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Pogosto je težko govoriti o smrti, saj dokler smo živi, nimamo izkušnje o lastni smrti. 
Edine izkušnje, ki jih imamo s smrtjo, so smrti drugih živih bitij in ločitev, ki jo ustvarijo. 
Svojo smrt lahko le slutimo. Že zgodaj v življenju se naučimo, da v življenju pride smrt 
in da pred  njo nimamo kam pobegniti. Vedno nas preseneti in vedno je prezgodnja. Lahko 
bi rekli, da v družbi, ki se s smrtjo ne sooča na realističen način, prevladuje eskapizem. 
Bežimo pred neznanim, pred bolečino, ki jo smrt prinaša in pred strahom, kaj se bo 
zgodilo z nami, ko umremo. Mnogokrat smrti ne smatramo za svoj problem, dokler ne 
doleti tudi nas samih in nas najde nepripravljene. Čeprav se v neštetih pogovorih ob kavi 
o smrti rado govori kot o dejstvu in čeprav so osmrtnice ena najbolj branih in poslušanih 
rubrik, v resnici bežimo od pojma smrti. Pregovor pravi, da ima smrt sto obrazov in tisoč 
poti do vsakega človeka,  saj ga lahko doleti ob vsakem času in na vse načine. Nerazrešeni 
odnosi v družini lahko še nadalje otežkočajo poslavljanje in žalovanje. Smrt tako pogosto 
dojemamo kot tujek, ki ga je potrebno izolirati in izločiti iz tkiva zdravja in življenja. 
Danes ob usihanju obredov, ki smrt postulirajo kot integralni del življenja, morda bolj kot 
kadarkoli poprej. Ko pa se človek nepripravljen približa smrti, začuti strah, negotovost, 
na plan priplavajo nerazrešeni odnosi z bližnjimi. V hitenju za življenjem smrt 
zanemarjamo. Razčlovečena smrt spravlja v stisko vsakega udeleženega, še najbolj pa 
tistega, ki misli, da se z njo ni vredno ukvarjati. Kakorkoli že, pa nam je sčasoma 
omogočeno spoznati, da je v smrti življenjski nauk, ki se človeka globoko dotakne, naj je 
veren ali neveren. Živimo samo enkrat, prav tako samo enkrat umremo. In življenje ni 
knjiga, ki bi jo lahko prebrali drugič, tretjič. Po trdi zimi zmeraj pride pomlad, lastovke 
znova priletijo, a človeka ni nazaj. Sama smrt v sebi skriva nekakšen paradoks. Po eni 
strani jo lahko jemljemo kot nujnost (iz vidika prenaseljenosti), po drugi strani pa kot 
dragoceno pomoč za polno in dobro življenje. Dejstvo, da nas smrt gotovo čaka, lahko da 
našemu življenju novih moči in vanj vnese neko resnost. Obenem nas pa lahko prebudi 
in nam pokaže, kaj je v življenju zares pomembno, da ne tavamo brezciljno in se ne 
obremenjujemo z nepomembnimi stvarmi. 
Zelo me je nagovorila Metka Klevišar, ki v svoji knjigi pravi: »Na umiranje in smrt smo 
slabo pripravljeni, misel nanjo najraje odrivamo, kot da nas to ne more doleteti. Včasih 
so ljudje več umirali doma, v krogu družine, in so že otroci doživljali smrt kot nekaj, kar 
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spada k življenju. Ravno izrivanje in tabuiziranje umiranja v današnji družbi pa povečuje 
strah, povzroča še več napetosti in razne oblike motenj. Zato je kakovost našega življenja 
odvisna prav od tega, kako znamo sprejemati dejstvo smrti, kako znamo spremljati 
umirajoče in kako se od pokojnih poslavljamo.« (Klevišar 2006, 9) 
V svojem magistrskem delu želimo obravnavati strah pred umiranjem in lastno smrtjo. V 
smislu, kaj je v ozadju tega strahu, česa nas je strah. Menimo, da smo o slednjem premalo 
poučeni. Ponavadi nas je tega, česar ne vemo, najbolj strah. Ko bi svoj um in srce odprli 
znanju o življenju, bi hitro občutili, kako strah pred smrtjo izginja ter odstopa prostor 
razumevanju in ljubezni. Zato je namen magistrskega dela spodbuditi ljudi, da začnejo 
razmišljati o umiranju in lastni smrti ter se nanjo pravočasno pripraviti, da bi se tako lahko 
v polnosti zavedali vrednot življenja in cenili vse, kar življenje prinaša. Vključno z 
njegovim koncem. 
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se bomo 
najprej ustavili pri pojmih smrt in strah pred smrtjo, kar bomo skušali razložiti. Najprej 
jo bomo skušali razložiti razumsko, nato pa bomo v drugem poglavju nadaljevali z versko 
razlago, saj se vsega ne da razložiti z umom. Osredotočili se bomo na krščansko razlago, 
obenem pa pogledati še kaj pravijo druge večje religije o smrti. Zaradi velike prisotnosti 
strahu pred smrtjo pri ljudeh, bomo v tretjem poglavju pogledali, kako se ta strah kaže v 
življenjskem ciklu človeka. V četrtem poglavju nas bo zanimalo predvsem dejstvo, kako 
ljudem uspe ne misliti na smrt, če pa se z njo soočajo v vsakem trenutku in vse življenje. 
Te odgovore bomo iskali v psiholoških obrambnih mehanizmih. Ker smo mnenja, da strah 
pred smrtjo pogosto izvira iz naše nevednosti, bomo v petem poglavju obsežno pogledali 
proces umiranja. Verjamemo, da se s smrtjo naše življenje ne konča, temveč se nadaljuje 
v večnosti. Zato bomo v šestem poglavju pogledali doživetje umiranja; kaj bi se torej naj 
z nami dogajalo, ko prenehajo naše življenjske funkcije. 
V empiričnem delu magistrskega dela pa bomo iskali povezanost strahu pred smrtjo z 
močjo religiozne vere. Zaradi neizkušenosti s smrtjo, se moramo upreti na vero, ki nam 
podaja nekaj odgovorov. Tako bomo preverili, kako močno vero imajo udeleženci ankete 
v povezavi s strahom pred smrtjo. V smislu, ali jim njihova osebna moč vere omogoča, 
da jih je smrti manj strah ali pa posameznika prav posmrtne stvari (npr. kazen za grehe, 
pekel) strašijo in otežkočajo njegovo življenje ter kasneje tudi umiranje.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 
1. VSEBINA IN RAZSEŽNOST POJMOV SMRT IN STRAH 
PRED SMRTJO 
Definiranje smrti in strahu pred smrtjo je osnovno izhodišče vsakršnega poglabljanja v ta 
dva skrivnostna pojava, ki sta za ljudi prav gotovo največja problema in težavi. Smrti in 
strahu pred smrtjo ne moremo obravnavati ter analizirati ločeno, glede na to, da se med 
seboj prepletata v tolikšni meri, da se vsa logična razmišljanja združujejo v neločljivo 
celoto. Če želimo obravnavati strah pred smrtjo, moramo najprej definirati smrt. Vendar 
to ni tako preprosto, ker nihče živ še nikoli ni doumel izkušnje lastne smrti in je zato ne 
more verodostojno opisati (Erić 2009, 11). 
V slovenskem medicinskem slovarju lahko vidimo, da je smrt: »Trajno prenehanje vseh 
vitalnih funkcij in postopno odmiranje celic človeškega telesa.« (Kališnik ur. 2007, 944) 
Pomembno je, da ne zamenjujemo izraza smrt in umiranje, saj ju ne moremo enačiti.  
Avtor  James Rachel daje naslednjo razlago: »Medtem, ko je smrt dogodek, ki se zgodi v 
določenem trenutku, je za razliko umiranje proces, ki traja nekaj časa. Človek je medtem, 
ko umira, še vedno živ: izvor bolečine je torej proces umiranja in ne sam dogodek smrti.« 
(Rachels 1987, 47) Definicijo umiranja in umiranje samo, pa bomo podrobno pogledali v 
petem poglavju. 
Vrnimo se k smrti. Je edina stvar v življenju, ki je človek ne more nadzirati. Je nehoten, 
nenačrtovan dogodek, za katerega človek ne ve, kdaj in kako se bo zgodil. (Razen v 
primeru samomora, kjer lahko človek svojo smrt do velike mere nadzoruje, saj lahko 
precej natančno določi tako način, kot tudi čas svoje smrti ter da ga v to nihče drug ne sili  
in v primeru evtanazije, ki je pri nas prepovedana). Spoznanje nemoči pred poslednjim 
tekmecem človeka popolnoma razgali in ga pokaže v vsej njegovi bedi in/ali veličini. Vse 
investicije, vsi častni nazivi, zasluge, vsakršen status, so pred obličjem smrti ničevi. 
Edino, kar na koncu velja, so investicije, ki jih je človek vlagal v odkrivanje svoje podobe 
in približevanje le-tej. Vsak posameznik je že z rojstvom poklican na težavno pot 
samouresničevanja lastne eksistence, bivanja, obstajanja, ki se nujno pomika v smeri 
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neizogibne smrti. Zato je kvaliteta človekovega življenja bistveno odvisna ravno od tega, 
kakšen odnos posameznik vzpostavi do smrti. Dokler smo živi, svojo smrt vedno 
doživljamo skozi prizmo izkušnje tuje smrti, to pa, samo po sebi, ni in ne more biti 
izkušnja smrti, ampak le izkušnja izgube (Milčinski ur. 2011, 179-180). 
V najstarejših slovarjih ni bilo pojma smrti kot takega. O njej se je govorilo kot o sanjah, 
potovanju, rojstvu, bolezni, nezgodnem primeru, uroku, vstopu v domovanje prednikov, 
vendar najpogosteje kot o vsem tem hkrati (Erić 2009, 12). 
Ljudje so od nekdaj imeli zavest o smrti kot o nečem, kar se dogaja. Predzgodovinsko in 
etnološko gradivo vsebuje realno zavest o smrti. Le-ta je resnična, nastopa in na koncu 
dobi svoje ime ter se imenuje »smrt«. Nato jo ljudje priznajo kot življenjsko zakonitost, 
kot konec, kateremu ni mogel uiti nihče. Kljub številnim pristopom lahko smrt definiramo 
kot konec življenja, ki se mu do današnjega dne še nihče ni izognil, kar je nepreklicno 
dejstvo, ki usmerja nadaljnjo razpravo o tem pojavu. Smrt je nekaj, česar se bolj ali manj 
bojijo vsi ljudje. Je dejstvo v življenjskem ciklu, kar označuje njegov zaključek, je 
spoznanje, ali zavestno dojeta ideja, ali pa univerzalni simbol. Smrt je skrajno 
individualnem pojav in zavest o njej se zelo spreminja od človeka do človeka. Od 
trenutka, ko sprejme smrt in smrtnost, se vsak človek z njo tako ali drugače sooča in kosa 
v svojem življenju (Erić 2009, 13-14). 
Strah pred smrtjo pa je čustven odziv, bodisi zavesten ali nezaveden, na nevarnost pred 
koncem življenja. Je pojav, ki ga ni lahko določiti, čeprav je tako bogato obarvan in se 
umešča v eksistencialne strahove. Še vedno je več vprašanj kot pravih odgovorov in še 
do danes ni znano, kaj natančno bi naj razumeli pod tem pojmom. Strah pred smrtjo nima 
le enega pomena, saj so v njem zajeti tudi pojmi, kot so zaskrbljenost, tesnoba, bojazen, 
trema, strahota, groza pred smrtjo. S kliničnega vidika je možno definirati strah pred 
smrtjo kot strah pred nevarnostjo lastnega umiranja in smrti, še posebej težke smrti, 
telesne in duševne bolečine in agonije; kot strah pred umiranjem in smrtjo ter separacijo 
od drugih oseb, ki jim, če se to že mora zgoditi, najpogosteje privoščimo lepo in nenadno 
smrt, brez muke in trpljenja; kot strah pred tem, kaj bo po smrti, pred zapuščanjem 
nepreskrbljenih otrok, tudi strah pred gnitjem telesa, negotovost pred morebitnim drugim 
življenjem in nesmrtnostjo duše, ali pa obsedenost z ničnostjo in s popolnim izginotjem, 
strah pred pozabo, zavist do tistih,  ki bodo živeli naprej. V širši kontekst strahu pred 
smrtjo spadajo tudi strah pred mrtvimi, pred duhovi in ukleto dušo, strah, da bi zboleli, 
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pred smrtno nevarnimi boleznimi, itd.. Pojem strah pred smrtjo uporabljamo, kadar gre 
za zavestna doživljanja. Pod tem razumemo čustvena stanja, ki so odziv na resnično 
zunanjo nevarnost, kjer ima smrt razsežnost nečesa določenega in resničnega, vendar 
ponazarja tudi edini dogodek, o katerem smo prepričani, da se nam bo zgodil (Erić 2009, 
14-16). 
O strahu pred smrtjo, pa je že razmišljal starogrški filozof Epikur. O njem razlaga: »… 
da izvira iz napačne predstave smrti kot nekakšnega skrivnostnega, mogoče neprijetnega 
stanja. Ker na vprašanje, kako je biti mrtev, nismo sposobni odgovoriti, se nam zdi 
možnost nenavadna in vznemirljiva. Epikur zato domneva, da je vprašanje samo po sebi 
popolnoma napačno razumljeno: biti mrtev ni podobno ničemur drugemu; gre preprosto 
za odsotnost izkušnje. »Stanje«, v katerem bomo po smrti, je popolnoma primerljivo 
»stanju«, v kakršnem smo bili pred rojstvom in je »nepredstavljivo« zaradi povsem 
enakih razlogov, ničesar namreč ni, kar bi si lahko predstavljali.« (Rachels 1987, 49) 
Epikur razmišlja tudi o tem, zakaj je ljudi strah lastne smrti? Bojimo se namreč tudi 
mnogih drugih stvari. Zato je zmotno sklepati, da je neka stvar slaba samo zato, ker se je 
ljudje bojimo. Smisel Epikurovega dokaza je pokazati, da za strah pred smrtjo ni 
pametnega razloga. Povsem nepomembno je, da se je nekateri ljudje bojijo, saj bi bil 
razlog njihovega strahu namesto »zla« smrti same zgolj njihova nevednost in 
nerazumnost. Če hočemo dokazati, da je smrt slaba, ni treba dokazati samo tega, da se je 
nekateri bojijo, ampak da za ta strah obstaja razlog. Kot je rekel Epikur: »Kadar človek 
pravi, da se ne boji smrti zato, ker ga bo ob njenem prihodu bolelo, ampak zato, ker je 
boleče njeno pričakovanje, govori nesmisel. Kajti tisto, kar ob prihodu ne povzroča 
nobenih težav, je zgolj prazna bolečina pričakovanja.« (Rachels 1987, 50) Zato menim, 
da ima Epikur prav, saj smrt ne more povzročiti trpljenja, z izjemo bolečine pričakovanja. 
Te pa ne moremo uporabiti za dokaz, da je smrt slaba. Po drugi strani pa je smrt za osebo, 
ki umre na nek način slaba, saj prekine možnosti za njeno življenje, izloči možnost za 
razvoj sposobnosti in talentov, ker ne izpolni želja, upanj in prizadevanj in ker postanejo 





1.2 FENOMEN SMRTI 
Kako je, ko človek umira? To vprašanje si človeštvo postavlja, odkar obstaja. Kljub temu, 
da nas smrt zelo zanima, o njej večina težko govori. Za to sta dva razloga. Prvi je 
predvsem psihološki in kulturni: smrt je tabu. O njej se ne govori, še manj pa kritično 
obravnava. Občutimo namreč, da nam že samo posredni stik s smrtjo ustvari predstavo o 
lastni smrti. Postane nam verjetnejša in si jo lažje zamislimo. Da bi si prihranili ta duševni 
pretres, se pogovoru o smrti preprosto izogibamo. Drugi vzrok za težave pri razpravljanju 
o smrti je bolj zapleten, ker je zakoreninjen v samo naravo jezika. Večina besed opisuje 
izkušnje, pridobljene s telesnimi čutili. Smrt pa je zunaj dosega zavestne izkušnje, saj je 
večina ljudi ni nikdar preživela. Če pa vendarle govorimo o smrti, tedaj se izogibamo tako 
družbenim tabujem kot globoko ukoreninjenim jezikovnim stiskam, ki so posledica naše 
lastne neizkušenosti. Problem navadno rešujemo s tem, da se izražamo z olepšanimi 
prispodobami. Smrt in umiranje primerjamo z doživetji, ki so nam prijetna. Najbolj 
običajna prispodoba te vrste je morda primerjava med smrtjo in spanjem. Nekateri ljudje 
pa raje uporabljajo drugačno primerjavo. Smrt je, pravijo, »pozaba«. Ko umremo 
pozabimo na vse težave – smrt zbriše vse boleče in neprijetne spomine. Obe prispodobi, 
spanje in pozaba, nas ne moreta zadovoljiti. Sporočiti nam namreč poskušata, da je smrt 
pravzaprav izničenje zavestne izkušnje, in to enkrat za vselej. Spanje je koristno, ker mu 
sledi prebujenje. Po mirno prespani noči se dobro počutimo in smo spet sposobni za delo. 
Če ne bi bilo prebujenja, bi nam spanje ne bilo prav v nobeno korist. Razen tega, z 
izničenjem vseh zavestnih izkušenj ne izginejo le boleči spomini, temveč tudi tisti, ki so 
nam pri srcu. Drugo z drugim, ne ta ne ona prispodoba smrti nas ob smrtni uri ne more 
potolažiti ali nam biti v oporo (Moody 1983, 13-15). 
 
Obstaja pa tudi mnenje, ki pravi, da smrt  ni in tudi ne more biti izničenje zavesti. Po njej 
del človeka živi tudi še potem, ko snovno telo preneha delovati, in ko slednjič razpade. 
Ta neuničljivi del je dobil najrazličnejša imena – duša, duh, psiha, individualnost, bitje in 
zavest. A kakršnokoli ime že ima, miselnost, da človek po telesni smrti prestopi v drugo 
kraljestvo bivanja, sodi med najstarejša in najbolj spoštovana verovanja (Moody 1983, 
16). Sodobnim ljudem tradicionalni obredi in kulture niso več vedno domači. Čutijo 
namreč potrebo premisliti pomen teh tradicij in ustvariti nove obrede in kulture smrti in 
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življenja. (Milčinski 2011, 20). Na kratko, vidimo, da na zastavljeno vprašanje o naravi 
smrti obstajata dva nasprotujoča si odgovora. Oba sta zelo stara in večina ljudi še danes 
meni, da je eden od njiju pravi. Nekateri torej trdijo, da je smrt izničenje zavesti; drugi 
spet z enako gotovostjo trdijo, da je to prehod duše ali duha v drugo razsežnost stvarnosti 
(Moody 1983, 16). 
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2. VERSKI ODGOVORI V ZVEZI S SMRTJO 
Ljudje so poskušali smrt razložiti razumsko, z ločevanjem telesa in duha. Imeli so 
občutek, da se njihovo življenje ne more kar tako končati, s smrtjo. Vsak človek prej ali 
slej občuti potrebo po osmišljanju smrti. Vprašanja, ki si jih postavljamo glede smrti, so 
pogosto duhovne ali verske narave, saj duhovnost obsega vse, kar daje smisel življenju. 
Vera je tako način, kako odgovoriti na vprašanja, ki nam jih postavlja življenje, saj prinaša 
odgovore na vprašanja, pri katerih razumske razlage ne zadoščajo. Ker v našem okolju 
prevladuje krščanstvo, sem se osredotočila nanj. 
2.1 KRŠČANSTVO 
Človek je ustvarjen po Božji podobi. Je eno bitje, ki je hkrati telesno in duhovno. Smrt je 
tako razumljena kot ločitev neumrljive duše od umrljivega biološkega telesa. Ko se torej 
srečamo z izkušnjo smrti, se moramo zavedati, da si življenja ne lastimo. Osebe in 
predmeti so nam samo posojeni za določen čas, kot dragoceno darilo. Vrednost tega darila 
pa cenimo šele takrat, ko ga izgubimo. Pri smrti je tako pomembno, da jo vnesemo v 
duhovni in verski kontekst, ki bo dogodke osmislil. Tako bomo sposobni razumeti, da nas 
Bog ljubi neprenehoma in predvsem takrat, ko preživljamo tragične dogodke. Lahko 
verjamemo obljubi, da nas ne bo nikoli zapustil. Katekizem katoliške cerkve pravi: 
»Velikonočna skrivnost Kristusovega križa in vstajenja je v srcu vesele novice,  ki jo 
morajo apostoli in za njimi Cerkev oznanjati svetu. Odrešenjski božji načrt se je izvršil 
enkrat za vselej, z odrešilno smrtjo Božjega Sina Jezusa Kristusa.« (KKC 571) Z zmago 
nad smrtjo, s Kristusovim vstajenjem, smo dobili zagotovilo, da smrt in trpljenje nimata 
zadnje besede. Tako kristjani verujejo, da sami po smrti ne bodo kaznovani za svoje 
grehe, saj je Jezus, ko je bil križan, prevzel krivdo in kazen vseh ljudi nase. Obenem pa 
nam vstajenje govori o neskončni ljubezni Boga do Jezusa in do slehernega med nami. 
Ta ljubezen nam daje življenje že sedaj in nam ga bo dala v večnosti (Hofer 2012, 56).  
Krščanska vera nas vabi, da ob soočenju s smrtjo vstopimo v držo upanja, saj ta nima več 
zadnje besede, odkar je Jezus vstal od mrtvih. Smrt ni več konec, ampak prehod – oseba, 
ki umre, še vedno obstaja zato, da bi vstopila v Božje kraljestvo, kjer ji je Kristus pripravil 
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prostor. Res je, da smrt povzroči konec biološkega življenja organizma, nikakor pa ne 
povzroči prenehanja duhovnega življenja (Hofer 2012, 57). 
Veliki teolog današnjega časa, češki jezuit in kardinal Tomaš Špidlik pravi: »Smrt prejme 
resnično vrednost šele v krščanstvu. Kdor umre s Kristusom, s Kristusom vstane v novo 
življenje, v celovito življenje poveličanega telesa v svetu, ki prihaja k svoji izvorni 
nepokvarljivosti. Želja kristjanov vseh časov je bila, da bi bili v tako pomembnem 
trenutku življenja čimbolj zedinjeni s Kristusom. Najočitneje se je to izražalo v umiranju 
za vero, v mučeništvu, imenovanem »krst krvi« sredi poganskega sveta. Isti vidik se mora 
na neki način izraziti v vsaki smrti, če naj ta vodi v večno življenje. Zato so se med 
krščanskim ljudstvom zelo udomačile pobožnosti, ki so služile »pripravi na srečno smrt«. 
Ta vsebuje spraševanje vesti, spoved in zaupanje v posvečujočo milost. K temu spada 
tudi premišljevanje o vsakdanjih dolžnostih, vera v božjo previdnost, sprejemanje božje 
volje. Misel na smrt je navzoča tudi v večernih molitvah, pri duhovnih vajah, v 
pobožnostih  ob koncu leta itd.« (Špidlik 1998, 91) 
Tudi če ne najdemo vseh odgovorov na vsa naša vprašanja glede smrti, si upamo 
predstavljati, da smrt, zato ker obstaja mora imeti smisel. Mogoče je ta smisel večno 
življenje, ki si ga kristjani predstavljajo s stanjem raja, pekla in vic, v katerem se človeška 
duša znajde v trenutku, ko zapusti telo. To stanje duše bo določilo njeno potovanje v 
večno življenje. Nebesa so tako: »popolno občestvo, ki ga bomo živeli z Bogom in med 
seboj, ko se bomo ločili od svojega biološkega, geografskega in časovnega miselnega 
okvira. To občestvo je dopolnitev našega stanja ustvarjenosti v razsežnosti Stvarnika 
samega: stanja ugodja, blaženosti in spoznanja, ki nas bo osvobodilo vseh naših 
zaskrbljenosti in pomanjkljivosti in v katerem bomo živeli v popolni ljubezni do Boga, 
našega bližnjega in nas samih. Ta izkušnja popolne ljubezni bo torej v celoti izpolnjena.« 
(Hofer 2012, 61) 
Človek je svobodno bitje in je tako tudi svoboden v odločitvi, da ne ljubi, se loči  od Boga 
in bližnjega in misli, da je sam sebi zadosti ter je ujet v lastno sovraštvo. Ta izbira 
zavrnitve ljubezni je temelj koncepta pekla. V tem stanju postanejo ljudje izolirani, 
egoistični in brezbrižni. Pozabijo kaj pomeni ljubiti (65). 
Kristjani poznajo tudi stanje, ki ga imenujejo vice in je nekakšna očiščevalnica duš. Ni 
Božji namen, da bi nas z nalaganjem tega očiščevanja kaznoval, ampak da bi nam 
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pomagal, da se približamo njemu, z nežnostjo in ljubeznijo. V tem stanju se duša očisti 
vseh svojih zemeljskih zavrnitev ljubezni, ki se jih je lahko zavedala s svojim srečanjem 
z Bogom. Vice človeka naredijo svetlega in resničnega ter ga v celoti posvetijo ljubezni 
(66). 
Sedaj ko smo pregledali, kaj pomenijo nebesa, pekel in vice, se zavedamo, da je to, kar v 
trenutku naše smrti smo, očitno odločilnega pomena za nadaljevanje naše poti v večnem 
življenju. Lahko tudi opazimo, da nas ne bo toliko sodil Bog, ampak mi sami, ki bomo na 
svoja dejanja usmerili jasen pogled, prežet z resnico, zaradi izkušnje božanske ljubezni. 
Sodba je preprosto resnica sama (67). 
Kakor človek potrebuje devet mesecev, da pride na svet, enako potrebuje celo življenje, 
da se rodi za nebesa. Ne zavedamo se kaj bomo tam videli, kakor tudi otrok ne ve, kaj bo 
odkril v trenutku svojega rojstva. Ampak tako kot otroka, ki se rodi, z vedrino pričakajo 
bližnji, tudi osebo, ki umre pričakajo bližnji, ki so odšli v večno življenje pred njim. Zgodi 
se nam, da se smrti bojimo. Tudi Jezus se je bal svoje smrti. Zato nas razume, kadar se 
nam to pripeti. V evangelijih nam pravi, naj se ne bojimo in kristjanom obljublja vstajenje, 
ki je prehod iz omejenega zemeljskega življenja v brezmejno duhovno življenje (79). 
Vittorio Messori je glede tega jasen: »Za vero je smrt katastrofa takih razsežnosti, da je 
sam Bog moral trpeti in umreti, da bi jo premagal z vstajenjem. Izvirni greh, ta 
skrivnostna resničnost na začetku zgodovine, in potem vsak greh, vsi nešteti grehi, ki so 
sledili za prvim, ločujejo človeka od Boga. Prav ta ločitev pa je smrt: predvsem duhovna 
smrt, telesna smrt je samo njeno znamenje. Tako so – po veri – mnogi, ki se zdijo živi, 
mrtvi, čeprav tega ne vedo; mnogi mrtvi pa so bolj živi  od živih. Pravim »mnogi mrtvi«, 
ker če se je strahotna možnost, imenovana pekel, za koga uresničila, potem je ta zares 
mrtev in sicer na korenit način, čeprav skrivnostno dovolj živ, da večno trpi svoj dokončni 
NE Ljubezni: v »pogubljenjem« sta dejansko greh (in torej tudi smrt) do kraja in 
dokončno zmagala. Greh=smrt: v tej povezavi, ki jo je s tako jasnostjo odkrilo biblično 
izročilo, in samo to, so resnice, ki jih samo tisti, ki jih nočejo videti, ne dojemajo. Vedno 
je bilo očitno, da (osebni in družbeni) greh nima samo navpične razsežnosti, vidne 
verniku, temveč ima tudi vodoravno razsežnost, ki je dobro očitna vsem: poraja dejansko 
smrt v obliki umorov, vojn, izžemanja, krivic, nasilja vseh vrst, med temi danes tudi 
zastrupljevanje in onesnaževanje zemlje in ljudi. Toda v povezavi greha s smrtjo, ki jo 
daje vera, so tudi manj jasne globine, ki jih šele zdaj začenjamo z začudenjem odkrivati. 
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»Kdor pa ne ljubi, živi v smrti« (1 Jn 3,14) ugotavlja apostol Janez. Danes »znanstveno« 
vemo, da je ne ljubiti, sovraštvo – torej greh – ki se skriva za toliko našega gorja, toliko 
bolezni, toliko smrti. Danes vemo, tudi »znanstveno«, da ljubezen – torej upor proti grehu 
– ozdravlja, nosi življenje. … Psihosomatika uči na podlagi stvarnih izkušenj – da se 
bolezen pokaže na telesu, poraja pa se v duhu. Ljubezen daje življenje, greh – ki je vedno 
ne-ljubezen – pa prinaša smrt. Neubranost duha pretrga ravnotežje telesa in njegovega 
delovanja. Zdi se, da celo rak, ki ne verjame v greh, često ni drugega kakor greh: ni nič 
drugega kakor upor celic, ki so ponorele zaradi nasilja, ki ga dela človek nad svojo 
globoko poklicanostjo, ko se usmerja k sovraštvu do sebe in do drugih. … z iskanjem 
neke čudežne tablete ali injekcije, ki naj uniči tumor, pa si neki današnji kancerolog drzne 
priznati: »Nikoli ne bomo vedeli, koliko telesnega zla je krščanstvo obvarovalo človeka, 
ko ga je spodbujalo k ljubezni, molitvi, odpuščanju, k pomiritvi s seboj in z drugimi. 
Vsekakor je dejstvo, da krivulja raka in infarkta raste vedno bolj prav v deželah, kjer se 
krivulja religioznega gledanja na življenje tako niža, da izginja.« Naključje? Kdo ve. 
Vemo pa, da je v svojem globokem nagonu vsak jezik uporabljal isti izraz – gniloba – za 
učinke tako greha kakor smrti: moralna »gniloba« vodi v »gnilobo« telesa, v smrt. Naj bo 
jasno: po veri smrt kot biološko dejstvo ni povezana z grehom. Gotovo bi po 
nedoumljivem božjem načrtu človek tudi brez »Adamovega padca« kako preminil, prešel 
v kako drugačno in višjo obliko življenja. Greh torej ne prinaša smrti kot miren, naraven 
biološki konec cikla, kot preobrazbo. Greh prinaša smrt kot tragedijo, kot boleč prelom, 
kot izkušnjo izgube in stiske. Iz naravnega dejstva jo spremeni v kazen, jo povezuje z 
osamelostjo, ker krivda pretrga občestvo z Bogom in po njem z vsemi bitji. Smrt se torej 
ne spodobi za človeka, ne spada k izvirnemu načrtu stvarstva.« (Messori 1986, 270-271). 
»Po Svetem pismu se vstajenje zgodi dvakrat: prvič v trenutku naše smrti, ko se bomo 
preselili h Gospodu (prim. 2 Kor 5,8). In nato drugič, ko bodo vsi, ki ljubijo Kristusa, z 
njim vstopili v njegovo kraljestvo. Spomnimo, da je Jezus sam čakal tri dni pred 
vstajenjem. Mrtvi so tako že vstali in še niso vstali. Njihovo vstajenje je dejansko 
nedokončano, dokler se ne zgodi Kristusov drugi prihod. Ob končnem vstajenju se bo 
duša ponovno združila s telesom. Vesolje samo bo obnovljeno, človeštvo in svet bosta 
spremenjena. V tem novem svetu ne bo več žalosti, niti smrti.« (Hofer 2012, 71-72). 
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2.2 NEKRŠČANSKA VERSTVA IN SMRT 
Večina verstev ima, kar se tiče posmrtnega življenja, eno skupno točko, ki je verovanje v 
nadaljnje življenje po smrti. Vsi slutijo, da se to življenje, pogosto tako nenadoma 
prekinjeno, na nek način mora nadaljevati, drugače ne bi imelo smisla. Se pa razlikujejo 
v različnih doktrinalnih razlagah. V vseh verstvih pomeni smrt prehod umrlega v 
drugačno razsežnost življenja. 
»Nekrščanska verstva, opaža Solovjev, soglašajo v veri v dvojno življenje: začasno na 
zemlji in večno po smrti. Sedanje življenje je priprava in preizkus. Med obema 
»življenjema« je torej povezava. Toda slednja ni popolna. Telo umre, ne vstopi v večnost. 
Samo duša živi. Ali pa pomeni duša isto kot človek v celoti? Platon je mislil tako, zato je 
imel telo le za dodatek iz zemlje, za umazanost. Prej ko se ga rešimo, bolje bo za nas. 
Smrt se mu izkaže ne kot prekinitev življenja, temveč kot očiščenje, ki omogoča vstop v 
resnično življenje duha.« (Špidlik 1998, 90). 
2.2.1 JUDOVSTVO 
Judje svoj smisel življenja črpajo iz pripadnosti božjemu ljudstvu. Bolj je za njih 
pomembno pripadati ljudstvu, kot občutek lastne vrednosti posameznika. Ker judovska 
vera ne obljublja življenja po smrti, si človek želi zapustiti otroke kot nekakšen znak, 
spomin. (Wright 1997, 15-16) »V starem judovstvu so verjeli, da gredo po smrti tako duše 
dobrih kot slabih v kraljestvo mrtvih, »šeol«, v kraj teme, mračen in tih, kjer je mrtvim 
odvzeto gledanje Boga. Mrtvi tam ne prejmejo ne plačila ne kazni. Življenje v šeolu je 
blizu neobstoju. V starem judovstvu so torej življenje videli kot blagoslov, smrt pa kot 
prekletstvo. V drugem stoletju pr. Kr. je Antioh Epifan preganjal Izraelce, kar je 
prispevalo k verovanju, da bodo Izraelovi mučenci vstali z Božjo močjo (prim. 2 Mkb 
7,23). V prvem stoletju pr. Kr. se je verovanje v vstajenje mrtvih hitro uveljavilo, čeprav 
so ga saduceji zavračali. Tako se je rodila vera v Boga življenja, ki je močnejši od smrti. 
Postopoma se je razvilo pojmovanje sodbe – stari šeol se spremeni v pekel, namenjen 
temu, da sprejme nezveste. V judovstvu ni nikoli vprašanja neumrljivosti duše, ki je 
neodvisna od telesa.« (Hofer 2012, 85-86) 
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2.2.2 ISLAM 
»Za muslimane je smrt konec zemeljskega življenja. Telo postane prah, ampak ob 
vstajenju lahko Bog telesa obnovi. Duša, ki je neumrljiva, gre po smrti v nebo. Muslimani 
verjamejo, da bo poslednji dan Bog oživil ljudi in jim sodil: neverni bodo šli v pekel, 
pravični pa v raj.« (Hofer 2012, 86). Za muslimane je pravo življenje šele v onostranstvu, 
saj tisto traja na veke. Življenje tukaj in zdaj, pa je za njih pripravljanje na večnost. 
Pripravljajo pa se tako, da sledijo petim temeljnim zapovedim vere (izpovedovanje vere 
v enega Boga - Alaha in njegovega preroka Mohameda,  molitev petkrat na dan, dajanje 
miloščine revnim in bolnim, popoln post v dnevnih urah ramadana ter romanje v Meko 
vsaj enkrat v življenju) in se tako podrejajo Alahovi volji (Wright 1997, 16). 
»Eden od temeljev muslimanske vere je vera v posmrtno življenje. Življenje po smrti je 
v Koranu opisano kot telesno življenje, zato muslimani svojih mrtvih ne sežigajo, ampak 
jih pokopljejo čimprej po smrti, še preden začne truplo razpadati. Verujejo namreč, da 
bodo ta trupla na sodni dan obujena v novo življenje. Duše tistih, ki umro pred sodnim 
dnem, odpelje angel smrti v stanje čakanja.« (Wright 1997, 117) 
2.2.3 HINDUIZEM 
»Hinduisti verjamejo v reinkarnacijo – po njihovem mnenju se človeška duša po smrti 
reinkarnira v drugo telo in to večkrat, preden se osvobodi cikla reinkarnacij. Mogoče je 
tudi, da duša nazaduje v svojem razvoju in mora prevzeti živalsko telo ali obliko rastline. 
Hinduisti menijo, da v človeku obstaja neko stalno počelo, ki ga imenujejo »atman«. 
Vernette razlaga, da je »atman večen in nespremenljiv, medtem ko se duša s časom 
spreminja«. Hinduizem verjame, da obstaja več nebes, ki pripadajo češčenim božanstvom 
(tudi krščanska nebesa, muslimanska nebesa itn.). Ta nebesa pa so zgolj stanja v razvoju 
duše, medtem ko je cilj, za katerim stremijo, izhod iz »samsare«, ciklusa smrti in 
ponovnih rojstev. Pekli pa so kraji, duše delajo pokoro za svoja slaba dejanja.« (Hofer 
2012, 86-87) 
Za hindujce smrt ne pomeni konca, ampak le ločitev duše od telesa. Tako telo umre, duša 
pa nadaljuje svojo večno pot in se znova utelesi po zakonih karme. To je moralni, 
vedenjski zakon in iz tega sledi, da je vsak posameznik odgovoren za svoje sedanje in 
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tudi prihodnje stanje. Po njihovi tradiciji naj bi zadnje obdobje človekovega življenja bilo 
posvečeno pripravi na smrt, saj je v tem času človek že poskrbel za svojo družino in se 
lahko posveti duhovnim stvarem. Ko njihov vernik umre, ga po tradiciji sežgejo, saj 
verjamejo, da se tako duša osvobodi iz telesa in lahko nadaljuje svojo pot (Wright 1997, 
118). 
2.2.4 BUDIZEM 
»Budizem verjame v reinkarnacijo. Za budista smrt ni ne konec ne prekinitev. Prvine, ki 
sestavljajo človeško bitje, se po njegovi smrti reorganizirajo in sestavijo novega človeka. 
Reorganizacijo vodi zakon karme, kar pomeni, da je odvisna od kakovosti misli, besed in 
dejanj v življenju osebe. V budizmu zunanji sodnik ne obstaja – zakon karme je tisti, ki 
se uveljavi na vsakem in mu določi naslednje življenje. Lahko se osvobodimo svoje 
karme, ko dojamemo, kako ravnati v življenju in ko to razumevanje uporabimo v praksi. 
Da bi ustavili kolo reinkarnacij, je potrebno v sebi pogasiti neutešljivo »žejo« poželjivosti 
in s tem se odpravi tudi korenina bolečine. Nirvana pomeni izumrtje te žeje.« (Hofer 2012, 
87) Vera v reinkarnacijo trdi, da mora duša iti skozi številna življenja, da bi duhovno 
napredovala. Človeška duša po smrti najde drugo telo, glede na svoj prejšnji obstoj, na 
notranje življenje. Če je človek svoje življenje pravilno živel, vstopi v življenje, ki ga bo 
nagradilo. Če se je v življenju vedel slabo, bo poznejše življenje mučno in se bo takrat 
moral naučiti kako se poboljšati. To je tisto, kar se imenuje zakon karme. Po načelu 
reinkarnacije je zaporedje življenj tisto, kar pomaga človeku, da napreduje in dočaka 
zveličanje. Namen zaporednih življenj je osvoboditi se iz ciklusa ponovnih rojstev, da bi 
vstopili v nirvano. Takšno prepričanje vidi telo kot kratkotrajno lupino (88). 
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3.  ŽIVLJENJSKI CIKEL IN STRAH PRED SMRTJO 
Z vidika razumevanja strahu pred smrtjo je povezava tega nelagodnega čustva z 
življenjskimi obdobji izredno smiselna, ker kaže na dejstvo, da je ta neprijeten občutek 
spremljevalec vseh življenjskih stopenj, vendar se v vsaki od njih kaže na poseben način 
(Erić 2009, 41). 
3.1 OTROŠTVO 
Otrok se sooči z minljivostjo takrat, ko mu nekdo od najbližjih ali poznanih oseb umre. 
Misel na to, da je ta oseba  izginila in da je ne bo več nazaj, je za otroka zastrašujoča in 
uničujoča. 
Od trenutka, ko se otrok prične zavedati sebe kot posameznika, začuti, da  je smrt zanj 
pomembna. Tako je ne vidi več kot odsotnost pri gibanju ali v življenju, kot si ga sam 
predstavlja. Tedaj se pojavi strah pred smrtjo, hkrati pa verovanje v nesmrtnost kot 
njegovo nasprotje (41). 
Menijo, da otrok do starosti treh do petih let ne ve za smrt. To je zanj preveč abstraktna 
ideja, zato se izmika njegovim izkušnjam. Otrok še ne razume, kaj pomeni, če se življenje 
za vedno konča; tudi ne predvideva, kam naj bi tista oseba odšla. Otrok tako postopoma 
spoznava, da obstaja nekaj, kar imenujemo smrt, kar koga za zmeraj odpelje in nerad 
prizna, da prej ali slej vzame vsakogar. To postopno razumevanje smrti ter neizogibnosti 
le-te se dogaja med otrokovim osmim in desetim letom (42). 
Otrok do petega leta doživlja smrt kot dogodek, po katerem se ni možno vrniti v življenje. 
To razume kot nekaj, kar je podobno sanjam ali potovanju in verjame, da umrla oseba še 
naprej misli in čuti. 
Otrok med petim in devetim letom starosti pojmuje smrt kot nenaden, hud napad, ki ga 
povzročijo bitja, ki jo pogosto poosebljajo (npr. okostnjak s koso v roki). Umrla oseba 
živi v otrokovih očeh zgolj kot »bled odsev življenja živih). 
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Otrok med devetim in desetim letom starosti meni, da je vzrok smrti v človeku samem ter 
da se po njej umrli nikdar več ne more vrniti v življenje, da je smrt tako neizogibna kot 
vsesplošna, ob tem pa je samoumevno prenehanje vsakršne telesne ter fiziološke 
dejavnosti. Preminuli človek zanj ni več nič! Ti otroci povezujejo smrt z določenim 
krajem: z mrtvaško krsto, grobom, drugim svetom ali pač z ničemer. V tem obdobju so 
sposobni opisati afekt, ki ga opažajo pri svojcih umrlega (žalost, trpljenje, potrebo po 
tolažbi) – zlasti pri svojih starših. 
Med desetim in dvanajstim letom dosežejo otroci zrelost, ko začenjajo razumsko 
spoznavati smrt kot popoln ter dokončen propad lastnega bitja, kar potem vključijo v del 
svojih življenjskih nazorov. 
Strah pred smrtjo se izraža v otroštvu na številne različne načine. Zato moramo s 
potrpežljivostjo zaznati vse oblike, kajti vsaka od njih veliko pove o razvojnih težavah ali 
pa klinično pomembnih psihopatoloških stanjih. Nekateri otroci imajo pogosto nočne 
more. V njihovem notranjem svetu se pojavljajo številni zapleteni simboli nesprejemljive 
resničnosti: groza pred svetom, strah pred maščevanjem staršev, strah pred izginotjem 
stvari, občutek, da ni mogoče obvladovati česarkoli, in podobno. Strah pred smrtjo se pri 
otrocih kaže posredno kot strah pred bolečo ločitvijo od priljubljenih objektov, ko 
izginejo njihovi »podporniki«. Takrat se počutijo negotove, zavržene ter prepuščene 
samim sebi; okoliščine separacije v celoti zbujajo asociacije na izginotje in smrt. Strah 
pred smrtjo se lahko kaže tudi v podobi intenzivnega občutka krivde, zlasti po smrti enega 
od staršev. Otroci verjamejo, da so resnično ubili lastnega starša s svojo jezo, z 
neiskrenimi zaobljubami, zlobnimi besedami in dejanji, nameni ali željami. Tudi 
magijska prepričanja o smrti ter strahom pred njo, so pri otrocih zelo pogosta in raznolika. 
Lahko se pojavijo predznaki smrti, in sicer ptice zloslutnice, škripanje pohištva, nesrečna 
števila; strah pred smrtjo se skuša s pomočjo teh dejavnikov projicirati v prihodnost. 
Psihoanalitične razlage otrokovega notranjega sveta so pokazale, da bolj kot se otrok 
razlikuje od živali, bolj sta pri njem izrazita strah pred smrtjo in groza pred smrtjo. 
Strahovi pri otrocih nastajajo zaradi načina opažanja okolja. Prva težava v tem procesu je 
zmeda, ki jo otroci občutijo zato, ker niso zmožni presoje vzrokov in posledic, druga pa 
v tem, ker je njihov odnos do presoje lastne moči nerealen. Čeprav otroci nimajo 
abstraktne ideje o smrti, pa so, ko gre za duševne procese, skozi celoten razvoj soočeni s 
strahom, ker so popolnoma odvisni od matere. Ob njeni odsotnosti se počutijo osamljeni 
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in so razočarani, če kakšni njihovi potrebi ni ugodeno. Razdraženi so, ko so lačni ali se 
ne počutijo dobro in podobno. Če bi te otroke zapustili in jih prepustili samim sebi, bi jih 
soočili z razpadom njihovega sveta in telesa. Ta strah pred izgubo objekta si lahko 
razlagamo kot naraven strah pred propadom organizma. Če mati daje otroku občutek 
varnosti ter se nanj odziva s čustveno toplino, bo njegov naravni strah neznaten in povsem 
obvladljiv. Otrok, ki ima z materjo dobre izkušnje, postane gotov, si pridobiva temeljno 
zaupanje, kot ga razlaga Erikson, tako da ga pri izgubi podpore ali ob uničenju ne bodo 
obvladovali strahovi. Iz tega lahko sklepamo, da strah pred smrtjo ni del naravnih 
otrokovih izkušenj, temveč je le-ta vcepljen s slabo izkušnjo, ker bodisi mati ni zadostila 
njegovim potrebam oziroma je sovražno zanikala njegove življenjske nagone, ali pa z 
nasprotovanjem družbe človekovi svobodi ter njegovemu širjenju v prostoru in času (Erić 
2009, 42-47). 
»Strah pred smrtjo lahko povzročijo zelo konkretni vidiki smrti (izkušnje ločitve, podobe 
uničenja, trupel, okostnjakov itn.) ter tudi bolj abstraktni vidiki in eksistenčna vprašanja, 
na katera otrok ni našel ali pa ne najde odgovorov (vprašanja o izvoru in koncu življenja, 
o času, o onstranstvu, o Bogu, o trpljenju, o smislu življenja in smrti, o človekovi usodi 
itn.). Strah se torej rodi iz neznanega in iz zavedanja, da človek velikega števila stvari v 
življenju ne razume in ne obvladuje. Igranje smrti zato otrokom pomaga prebroditi lastne 
strahove, bodisi resnične, namišljene ali pričakovane, tako da jih uprizorijo.« (Hofer 
2012, 28) 
3.2  MLADOST 
Pri mladostnikih je strah pred smrtjo pogost, privzema različne oblike in intenzivnost ter 
kaže, koliko je bil dotedanji razvoj uspešen, integriran in progresiven, v kolikšni meri je 
z nenehnim bogatenjem usmerjal človeka proti zreli ter stabilni identiteti, ali pa je potekal 
po neželenih tokovih. Raziskave so pokazale, da imajo mladostniki med dvanajstim in 
osemnajstim letom stabilno predstavo o smrti, podobno kot jo imajo odrasli. Celostne 
osebnosti so v tem obdobju že zmožne pred strahom pred smrtjo vzpostaviti trdne 
notranje obrambe ter se zavestno odločiti za stališče glede smrti in strahu pred njo. 
Predstava o smrti je pri mladih ljudeh dokaj svojevrstna; nima med poloma skrajne 
racionalnosti in skrajne relativizacije. Mladostniki imajo na razumski ravni védenje, da 
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je smrt tako končno kot neminljivo stanje, vendar kljub temu pojem smrti različno 
neracionalno obravnavajo, zlasti ko fantazirajo ali sanjarijo. Mladostniki lahko nihajoč 
med tema dvema poloma, popolnoma potlačijo misli o smrti in strahu pred njo, kot da se 
njim to nikdar ne bi moglo pripetiti ali pa nasprotno, začnejo intenzivno razmišljati o 
smrti in si ob tem zastavljati vprašanje: ali je mogoče, da čez določen čas tudi njih ne bo 
več in sicer dokončno, za zmeraj. Takšnim idejam vedno sledijo viharna čustvena 
doživetja, v njih pa poglavitna vsebina groza pred ničnostjo. Najpogosteje se to dogaja 
takrat, ko razvoj poteka »viharno in stresno« (Erić 2009, 48). 
3.3 OBDOBJE ZRELOSTI 
Le malo pozornosti je namenjeno strahu pred smrtjo pri odraslih ljudeh, ki so pri polni 
moči. Opazna je neverjetna odsotnost zavesti o smrti in strahu pred njo. Ta zanje nima 
nobenega pomena, nanjo ne računajo, ker jim je pomembno le življenje. Strah pred smrtjo 
se pa stalno ponavlja, čeprav je skrit za drugimi oblikami, kot so negotovost pred 
nevarnostjo, občutek izgube poguma, potrtost, nevrotični izpadi in vedenje, depresivno 
počutje, ki ga spremljajo samomorilske misli, ter vse do shizofrenih psihoz (48). 
3.4  STAROST 
Stari ljudje so vedno blizu smrti; umirajo postopoma, tako kot pešajo njihove moči ter 
ugaša njihova zavest. Zato je strah pred smrtjo eden njihovih najpogostejših, ki že po 
naravi sodi v to obdobje. V starosti postane tisto, kar pomeni življenje in smrt, skoraj 
neločljivo od ega. Ljudje pa so takrat bolj kot kdaj koli prej v življenju pripravljeni tako 
razmišljati kot govoriti o smrti in strahu pred njo. V tem življenjskem obdobju strah pred 
smrtjo lahko privede do koristnih sprememb, pogojuje drugačno vedenje, pripravi 
rešilnega zavračanja vsega, kar je skozi življenje oviralo posameznika. Zato lahko to 





4. PSIHOLOŠKE OBRAMBE PRED STRAHOM PRED 
SMRTJO 
Cilj psiholoških obrambnih mehanizmov je onemogočanje razvoja anksiološke zavesti o 
smrti in strahu pred njo oziroma ustvarjanje pogojev, da se ljudje lahko nanju privadijo. 
Tako se izniči uničujoči vpliv takšnih doživljanj in tudi prepreči razvoj hudih posledic 
(eksistencialne ogroženosti ter psihopatoloških stanj). Temeljno vprašanje, ki se zastavlja 
v zvezi z minljivostjo, je, kako ljudem uspe ne misliti na smrt, čeprav se z njo soočajo v 
vsakem trenutku, vse življenje. Freud je poskušal to stališče in vprašanje, ki mu sledi, 
pojasniti in nanj tudi odgovoriti: »Ljudje imajo čuden odnos do smrti; vedejo se, kot bi 
se je želeli znebiti, zamolčijo jo, kot bi je ne bilo. Za smrtne primere vedno najdejo 
primerno razlago, naključja, ki jih pomirjajo: nekdo je umrl, ker je dobil infektivno 
pljučnico, drugi je bil že dolgo težko bolan, tretji je bil zelo star in onemogel, in 
podobno«. Menil je, da je posameznika zelo težko prepričati v njegovo smrt, kajti, ko se 
znajde v razmerah, ko začuti pomembne podrobnosti te boleče resnice, postane slep in 
gluh za vsakršno dejstvo (Erić 2009, 125). 
Ljudje si prizadevamo v življenju za čim več prijetnega, izogibajo pa se bolečini in 
trpljenju. Iz tega razloga svoje občutke negotovosti, strahu in dvoma skrivajo in se 
pretvarjajo, kot bi jih sploh ne bilo. Namesto, da bi se soočili z neprijetnimi občutki, jih 
zakopljejo globoko v svojo notranjost. Ti občutki se tako ne predelajo, ne izginejo in 
čakajo, kdaj bodo priplavali na površje. Seveda pa pridejo takrat, ko je človek najbolj 
ranljiv in najmanj sposoben boja. To je tudi razlog, zakaj je toliko ljudi nepripravljenih 
na smrt, ko ta pride – takrat se morajo spoprijeti še s celim kupom svojih zatajenih čustev. 
In umreti postane zanje skoraj nemogoča naloga (Wright 1997, 109). 
4.1 ZAVESTNE OBRAMBE 
Ko ljudje spoznajo, da so smrtna bitja, svoj strah obvladujejo z zavestnimi obrambami. 
Cilj teh obramb je obdržati nadzor nad afektom strahu pred smrtjo, opozoriti na porast 
njegove intenzitete, ki je nevarna za sklad in delovanje tako v organizmu kot v psihičnem 
aparatu, kakor tudi za ohranjanje homeostaze, da tako ustvarijo pogoje za preseganje 
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napetosti in možnih upadov, ko se pojavi intenziven strah pred smrtjo. Človek v ta namen 
uporabi vrsto postopkov in vedenj, da bi se izognil ali zmanjšal možnost soočenja s 
strahom pred smrtjo ali pa tok svojih misli odvrnil od te zastrašujoče teme. Življenjske 
izkušnje so pokazale, da ljudje največkrat uporabljajo zavestni mehanizem izogibanja 
mislim na smrt ter strahu pred njo. Izogibamo se vseh okoliščin, krajev, družbenih 
dogodkov, ki asociirajo na smrt. Ne govorimo o bolezni, smrti, umiranju, pokojnikih, ne 
hodimo na pogrebe, na pokopališča in drugo. Meja, ko ta obrambni mehanizem ni več 
učinkovit, je dobro znana ljudem, ki ga uporabljajo, ker se zavedajo, da je ta zaščita 
omejena. V širši okvir zavestnih obramb štejemo tudi vdajanje telesnim zadovoljstvom, 
tako oralnim kot spolnim, ekstrovertnemu vedenju zaradi odvračanja pozornosti od 
notranjih težav, fantazijam uresničenja, sprejemanju etičnih načel in določenih 
filozofskih verovanj, kontroli ter samokontroli, impulzivnemu vedenju, emocionalnim 
viharjem in izživljanju (acting out) ter predajanju katarzi, razumskim rešitvam z 
vsestranskim preučevanjem problemov, pijači, pomirjevalom ali drogam, in tako dalje. V 
okvir zavestnih obramb pred strahom pred smrtjo sodijo tudi verovanja v nesmrtnost 
duše, življenja po smrti ter reinkarnacijo, ki so večne civilizacijske teme filozofije in 
religije in zanimajo tudi številne ljudi.Verovanje v nesmrtnost in v nadaljevanje življenja 
v večnost je ena najkompleksnejših obramb pred strahom pred smrtjo, ki je značilnost 
zahodne civilizacije. V primitivnih družbah so ljudje premagovali strah pred smrtjo tako, 
da so živeli življenje svojih prednikov. O tem romunski antropolog Mircea Eliade piše: 
»Posvetno, resnično življenje se je stapljalo z arhetipi prednikov; to kar sedaj delamo, je 
zgolj ponavljanje tistega, kar so v svojem času delali oni. Gre za vzorec večnega vračanja. 
Nesmrtnost je mogoče doseči z združevanjem z mnogimi dušami prednikov; vsaka nova 
generacija vznikne iz tega in se potem v to tudi vrne«. Tudi Freud govori o nesmrtnosti, 
vendar s stališča ljudi, ki ne verjamejo v lastno smrt in menijo, da ima sleherni človek 
prepričanje, da je on sam nesmrten. Nanaša se na verovanje, ki je nastalo pred zavestjo o 
smrti, preden se je posamezniku pojavila zavest o sebi. Zato je vpliv smrti komaj opazen 
v vsakodnevnem življenju, ki je polno navad, dela in različnih dejavnosti. Verovanje v 
zagrobno življenje, v onstranski svet, ki je religiozen pojav, ljudi razbremenjuje tako 
vsakodnevnega zavedanja o svoji končnosti kot strahu pred tem spoznanjem. Človekovi 
zavesti ni znan odgovor na vprašanje, kaj nas čaka onkraj našega konca, ko nastopi smrt. 
Verovanje v inkarnacijo je civilizacijska obramba strahu pred smrtjo. Gre za verovanje v 
predstavo o ponovnem utelešenju duše v novih telesih. Na podlagi tega nauka onstransko 
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odmerjanje krivde in greha prehaja v večni tuzemski svet. Dobra dela vodijo v dobro 
inkarnacijo, slaba pa v slabo. Ljudje pa so v vsakem življenju odvisni od svojih dejanj iz 
prejšnjih življenj. Ta nauk naj bi bil med najbolj razširjenimi pogledi na nesmrtnost in 
posmrtno življenje (Erić 2009, 125-128). 
4.2 ZRELE OBRAMBE 
Številni ljudje za obvladovanje strahu pred smrtjo uporabljajo zrele ali poduhovljene 
obrambe: sposobnost predvidevanja in umik, umetniško ustvarjanje, humor, komiko in 
podobno. Ustvarjanje del, ki kljubujejo zobu časa, na primer piramide faraonov, kažejo 
na trdno vero nesmrtnosti duše. Ena najpogostejših zrelih obramb pred smrtjo je 
ustvarjanje humorja in vsega komičnega nasploh, kar je vedno nekakšna kontrola nad 
strahom. Ko se ta vzpostavi, komično spoji občutek obvladovanja z občutkom 
zadovoljstva. Komično in humorno ustvarjeno dejanje omogoča, da subjekt zavrže 
trpljenje. Cilj je, da z močno senzacijo humor ustvari pogoje, da se izognemo ali 
obvladamo napetost ali neugodje, ki ju povzroča strah, ter tako privede do končnega 
olajšanja in sprostitve. Za ustvarjalce humorja je pa to način, da na ta strah pozabijo, ga 
ignorirajo, ga delijo z drugimi in tako obvladajo (129). 
4.3 PATOLOŠKE OBRAMBE 
Patološki obrambni mehanizmi so nezreli, nevrotični in karakterni. Varujejo pred 
navalom intenzivnega strahu pred smrtjo, vendar s svojim delovanjem tudi siromašijo 
življenje bolnikov. Ko gre za strah pred smrtjo so najpomembnejše karakterne obrambe, 
tako imenovane narcisistične, kamor sodijo narcisistične težnje, težnje po moči, občutek 
vsemogočnosti, izkrivljanje resničnosti, narcisistične fantazije tako v sanjah kot v 
budnem stanju, zanikanje resničnosti, idealizacija, depersonalizacija, nore projekcije, 
magična nevtralizacija nevarnosti, izolacija, in podobno (Erić 2009, 130-131) 
Osnovni in najpogostejši psihološki mehanizem je potiskanje, brez strahu pred smrtjo in 
ljudem omogoča srečno in urejeno življenje. Ti se tako vsakodnevno utapljajo v svojih 
poslih ter se tako branijo pred resničnostjo in tudi pred smrtjo. Potiskanje definiramo kot 
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zavračanje posameznika, da bi priznal vsa dejstva o svoji človeški naravi, tako svoje 
namere kot predstave, ki so potisnjene zgolj zato, ker so povezane s sproščanjem čustev, 
ki se ne bodo uresničila, zato jih zavrača ali pa zadržuje zunaj zavesti. Potiskanje ne 
dovoli, da bi bila ogrožena sposobnost ljudi, ki je za življenje nujna, da bi bili po 
nepotrebnem odvrnjeni od dejavnosti, ki so se ji posvetili; strah pred smrtjo je s 
previdnostjo zanemarjen ali pa ga absorbirajo procesi življenjske dejavnosti in rasti. 
Strahu pred smrtjo pa ne moremo za zmeraj in dokončno potisniti, zato se mora potiskanje 
nenehno ponavljati, kajti bolj kot se človek zaveda, več potiskanja potrebuje, kar lahko 
izčrpa njegove energetske zmogljivosti. Strah pred smrtjo pa se lahko tudi preobrazi, tako 
da se spremeni v zavesten strah drugačne narave ali pa se pojavi v drugi obliki 
psihopatologije (131-132). 
Za preobrazbo neprijetnih občutkov pa ljudje uporabljajo poistovetenje ali identifikacijo. 
Ob primerni vzgoji otroka, mu mehanizem istovetenja omogoča naravno poistovetenje z 
močjo in zmogljivostjo svojih staršev. Na ta način otrok razvija občutek vsemogočnosti, 
ker ima za seboj dokazano podporo. To podpiranje pa mu daje občutek telesne 
samozavesti pred izzivi in pomaga presegati življenjske krize. Vseeno pa je strah pred 
smrtjo vedno v ozadju. Skriva se za močjo pomembnih osebnosti, podpornikov, s katerimi 
se posameznik poistoveti in tako zadovoljno živi od moči svojih staršev (132-133). 
Zanikanje je naslednji obrambni mehanizem, ki temelji na psiholoških procesih: 
iznajdljivosti, zavedanju, sprejemanju, upanju in selektivni nepozornosti, kajti človek v 
boju za preživetje ni vedno sposoben biti racionalen. Lahko zanika, da je bolan, zanika 
diagnozo svoje smrtne bolezni in na podlagi le-teh ne sprejme logičnih sklepov. Skratka, 
zanikajo resničnost svoje smrti in ne pričakujejo, da bodo umrli. To se zrcali v pogumu, 
optimizmu in upanju, čeprav vedo, da zdravljenje ne bo pomagalo. Značilen je za ljudi, 
ki se nenehno odločajo za intenzivna soočenja z nevarnostjo, ki lahko zlahka pripelje do 
smrtnega izida (npr. akrobati, padalci, alpinisti, planinci, poskusni piloti, vozniki formule 
ena, …). Nezavedno zanikanje smrti najpogosteje dosežemo s simbolno nesmrtnostjo: z 
rojevanjem in vzgajanjem otrok, z ustvarjalnostjo, religijskimi udejstvovanji in verovanji, 
in podobno (133). 
Obsesivne obrambe so oblika, s katero se posamezniki branijo pred smrtjo, sploh če 
bolehajo za obsesivno-kompulzivnimi nevrozami. Posamezniki o smrti govorijo brez 
čustvenega vključevanja, smrt obravnavajo kot abstrakten in nepomemben dogodek, ki si 
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zasluži skrajno racionalno analizo. V njej ne vidijo bistvene nevarnosti in menijo, da se 
smrti lahko magično izognejo (134-135). 
Odvisnost in podredljivost sta najpogosteje prisotni obrambi pri ljudeh v stanju strahu 
pred smrtjo in strahom nasploh. Posamezniki se napajajo pri podpornikih (starši, partnerji, 
brat/sestra). S tem si zagotovijo varnost in se izognejo neugodnim čustvenim 
doživljanjem (136). 
Narcisistične obrambe pa so značilne za ljudi, ki imajo nekontrolirano potrebo po uspehu 
in vodilnem položaju v svojem okolju (npr. politiki, voditelji, direktorji, …). Mednje 
sodijo naricisistične težnje, težnje po moči, izkrivljanje stvarnosti, idealizacija, 





V slovenskem medicinskem slovarju je izraz umiranje razložen kot: »odpovedovanje 
življenjskih funkcij, ki se konča s smrtjo.« (Kališnik ur. 2007, 1058) 
Stara modrost pravi, da se umiranje začne že ob rojstvu. Pred petsto leti je bila povprečna 
življenjska doba ljudi 35 let, danes je v razvitih državah že okrog 70 in se še daljša. 
Medicina je tako napredovala, da lahko naredijo že marsikaj in z raznimi metodami 
podaljšajo bolnikovo življenje. Toda smrti ni mogoče odpraviti. Bolezni, staranje in 
počasno odmiranje so predstopnje smrti. Ko pride bolezen, je človek iztrgan iz svojega 
življenjskega ritma. Postaja odvisen od drugih, okuša svojo nemoč in omejenost, ki 
doseže svoj vrhunec v umiranju.  Če ima življenje kakršen koli smisel, je to spreminjanje. 
Vse drugo se vrti okoli njega. Spreminjamo se ves čas, iz dneva v dan. Je neizogibno, rast 
ob tem pa je naša izbira. Največje spreminjanje pa je gotovo umiranje in nato smrt. Čeprav 
je umiranje del našega življenja, ki mu nihče izmed nas ne more uiti, smo vedno začetniki, 
ko se znajdemo ob nekom, ki je na pragu smrti. Smrt je edina stvar, ki je ne moremo 
nadzirati. Prav zato se je tako bojimo. Ko se pojavi, smo soočeni z nečim, česar nismo 
načrtovali in čemur navadno nismo kos. V naši družbi se nam zdi, da nima smrt nič 
ponuditi. Zato misel nanjo odrivamo. Pa vendar je lahko smrt naša največja učiteljica. 
Resnično soočenje s smrtjo človeka ponavadi spodbudi, da se z vso resnostjo vpraša o 
svojih ciljih in vedenju do tistega trenutka v življenju. Na koncu tako spoznamo, da je 
smrt sestavni del življenja, poslednje dejanje, ki ga mora opraviti vsak sam. 
Metka Klevišar, ki je naredila ogromno dobrega za umirajoče, jih spremljala in bodrila, 
pravi: »Največja dota, ki jo lahko otrok ponese s seboj v življenje, je pravilen odnos do 
zdravja, bolezni, do prizadetosti in umiranja: po eni strani velik življenjski realizem, ki 
stvari vidi, kakršne so, ki je pripravljen tudi sam kaj storiti zase in za druge, pa prav tako 
sprejeti položaj, ki ga ni mogoče spremeniti. Po drugi strani pa ohranja upanje tudi v 
okoliščinah, ki se zdijo nerešljive – predvsem pa pripravljenost, da ob bolniku obstane in 
ne beži stran.« (Klevišar 2006, 12) Ta otrok smo mi vsi, vsak izmed nas. V procesu 
umiranja se lahko ljudje največ naučimo o življenju in spoznamo, kaj je njegovo bistvo 
in smisel ter se zavedamo dejstev, zakaj sploh živimo in zakaj smo na svetu. Mnogi 
namreč sploh ne vedo, kaj umirajoči najbolj potrebuje. Lahko da so pretreseni, ker se 
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zavedajo dejstva, da bomo kmalu ostali sami – brez te osebe. Predvsem pa zato, ker o tem 
ne razmišljamo, dokler nismo v to primorani. Zmotno se tolažimo, da lahko z raznimi 
zdravili bolnika rešimo bolečine, umiranja in celo smrti. Pa vendar, kaj je tisto, kar 
umirajoči najbolj potrebuje? »Predvsem dvoje: da ni sam in da ga ne boli. Sleherni 
umirajoči hrepeni po ljubezni, dotiku, sporazumevanju. Potrebuje pa tudi dobro nego, to, 
da z njim do konca ravnajo človeško in dostojanstveno. Ob sebi rabi človeka, ki z njim 
upa, ki je z njim odkrit in mu omogoči, da lahko spregovori o sebi. Ne potrebuje zahtevnih 
preiskav, ki podaljšujejo življenje za vsako ceno. Zato je bolje, da svojo energijo 
preusmerimo v preprečevanje in lajšanje trpljenja, da bolnik čim bolj kakovostno preživi 
zadnji delček svoje življenjske poti in da mirno in dostojanstveno umre. Umirajoči 
potrebuje tudi njemu drage osebe, ki naj mu bodo v vsestransko pomoč in oporo, ki znajo 
prisluhniti njegovim željam, težavam in potrebam, ki mu ne dajejo občutka, da zanj 
nimajo časa, da jim je skrb in delo zanj odveč. Bolnik naj ima do konca občutek, da lahko 
sam odloča o sebi. O tem, kje bo preživljal zadnje tedne, dneve svojega življenja, kdo in 
koliko časa lahko prihaja k njemu na obisk, kaj bo jedel, kdaj bo spal …« (Klevišar 2006, 
29-31) Pomembno je torej, da se trudimo umirajočemu ustreči njegovim (zadnjim) 
željam, ne pa da ravnamo po svojih predstavah. Najboljše bi bilo, če bi lahko vsak človek 
umiral tam, kjer si sam želi in kjer se počuti varnega. Največkrat se želijo bolniki vrniti 
domov, saj nočejo umreti v bolnišnici ali domu starejših, ker se tam počutijo izolirane, 
same. Bolniki imajo tako malo možnosti, da bi umirali doma. Klevišarjeva navaja tri 
razloge, zakaj je temu tako: »1. ljudje imajo vedno manj izkušenj z umiranjem, zato se 
tega bojijo (strah jih pa še bolj hromi); 2. od medicine veliko preveč pričakujejo; 3. 
družine nimajo vedno možnosti za spremljanje umirajočega doma in bi potrebovale 
pomoč (pri negi, gospodinjstvu, …).« (42) 
5.1 STOPNJE UMIRANJA 
Švicarsko-nemška zdravnica Elisabeth Kübler Ross, raziskovalka smrti in življenja po 
njej, si je v več kot dvajsetih letih dela v Združenih državah Amerike pridobila ugled, ki 
ga ni moč spregledati. V bolnišnicah je spremljala umirajoče bolnike, si zapisovala in 
objavljala doživljanja svojih pacientov do dokončno ugotovljene smrti in kasneje še 
poročala o pripovedih umirajočih o zunajtelesnih doživetjih, kar je sama potrdila z 
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lastnimi izkušnjami. Če se vrnemo na umirajoče, je omenjena zdravnica pri njih uvidela, 
da grejo pravzaprav vsi, ki se soočajo z izgubo, skozi enaka obdobja. Pod pojmom izguba 
je razumela tako umirajočega bolnika, ki se seznani s svojo neizbežno diagnozo, kot tudi 
njegove svojce, ki se soočijo z novico, da bodo v kratkem izgubili ljubljeno osebo. 






1. Zanikanje je obramba; je normalen, zdrav način obvladovanja hudih, nepričakovanih 
in nenadnih novic. Človeku dopušča razmislek o možnem koncu, nato pa vrnitev v 
življenje, kakršno je živel dotlej. Primer: »Ni mogoče, da moja žena umira. Saj je pravkar 
rodila. Kako me more zapustiti?!« ali pa: »Ne, jaz že ne. Nemogoče je, da bi umiral.« 
(Kübler Ross 1999, 154) 
2. Ko ne moremo več zanikati, se pričnemo jeziti. Bolnik se ne sprašuje več: »Zakaj jaz?« 
temveč prične: »Zakaj ne on?« Bolnikova jeza se razprši v vse smeri in na vsakogar. 
Njegove jeze ne gre jemati osebno (155). 
3. V kolikor je bolniku dopuščeno izraziti jezo, brez občutka krivde in sramu, postopoma 
preidejo v stopnjo pogajanja oz. moledovanja. Primer: »Oh prosim, naj moja žena živi 
vsaj toliko časa, da bo šla hčerka v vrtec.« Nato dodajo hitro molitev: »Počakaj toliko, da 
bo hči končala srednjo šolo. Tedaj bo dovolj stara, da se bo lahko spopadla z materino 
smrtjo.« In tako naprej. Opazimo lahko, da se bolniki ne držijo obljub danih Bogu. 
Barantajo in počasi dvigajo ceno. Na tej stopnji je bolnik najbolj še zmeraj jezen, vendar 
pa je že dovolj pomirjen, da lahko prisluhne. To je najprimernejši čas, ko bolniku lahko 
pomagamo izpeljati in skleniti vse nedokončane zadeve. Takrat je dobro, da svojci 
obudijo stare prepire, saj bolnik tako lahko izrazi svojo jezo in se je reši – kar kasneje 
omogoča pokopati bojne sekire in zamere spremeniti v ljubezen in razumevanje (155). 
4. Prišli pa bodo trenutki, ko bo bolnik zapadel v hudo depresijo, zaradi sprememb, ki se 
dogajajo. Lahko so to telesne spremembe, pojavijo pa se lahko tudi denarne težave – 
zaradi kopice zdravil, ki jih bolnik naenkrat potrebuje. Hujša oblika depresije pa izhaja iz 
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bolnikovega spoznanja, da bo izgubil vse in tudi ljudi, ki jih ima rad. Najbolje je, da mu 
pustimo njegovo žalost, se ga ljubeče dotaknemo in smo tam, zanj. Lahko le zgolj sedimo 
ob njegovi postelji, da bolnik čuti, da nam je mar zanj (155). 
5. V kolikor mu je omogočeno izraziti jezo, skleniti nedokončane zadeve, izpovedati 
strahove in se prebiti skozi omenjena obdobja, bolnik sčasoma doseže sprejemanje. Ne 
pravimo, da se bolnik s svojim stanjem sprijazni, tudi jezen in potrt več ni. Gre za obdobje 
tihega, mirnega pričakovanja. Predhodne bitke so izbojevane in nadomesti jo potreba po 
spanju, ki je kot bolnikov klic po poslednjem počitku, pred dolgim potovanjem. 
Umirajoči bolniki niso ozdraveli v telesnem pogledu, vsi pa so si čustveno in duhovno 
opomogli (156). 
Na težko bolezen oziroma prihajajočo smrt se vsak človek odziva na povsem oseben 
način. Pet psiholoških odzivov si ne sledi vedno v zapisanem zaporedju. Tu ni pravil. 
Nekateri umirajoči lahko določene odzive tudi preskočijo, nekatere pa bodo doživeli 
večkrat. 
Na te stopnje umiranja se sklicuje tudi katoliški duhovnik Heinrich Pera, ki se ukvarja z 
bolniško pastoralo in se ne upira samo na teološki študij, temveč tudi na svoje izkušnje v 
času bolezni in na izkušnje, ki si jih je pridobil kot bolničar pri delu z umirajočimi. Tako 
pravi, da se proces umiranja ne začne v smrtnem boju, temveč že s slutnjami in bojaznimi; 
v smislu: Kako se bo končala moja bolezen? Enako kot umirajoči, prav tako tudi 
spremljevalec doživlja različna obdobja. Pregled skozi ta obdobja pomaga, da vse, kar 
umirajoči v srečanjih doživi, kasneje na novo vidi in uredi v celoten proces. Ta proces 
dozorevanja pa ne poteka premočrtno na racionalni ravni, ampak je dramatičen in boleč 
proces z mnogimi vzponi in padci, ki je sprva povsem nezaveden. (Pera 1998, 148). 
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5.2 DOŽIVLJANJE SORODNIKOV 
Umiranje dragega človeka močno prizadene sorodnike, na vseh področjih njihovega 
življenja: 
 Umiranje očeta ponavadi predstavlja precejšnjo fizično obremenitev. Naporni 
znajo biti obiski in negovanje, saj umirajoči od svojca pričakuje nenehno 
pripravljenost, da se odzovejo na vsak klic in izpolnijo vsako željo. Biti 
neprestano ob bolniku, pomeni za tistega, ki neguje, osamljenost in razdvojenost. 
Ne morejo več slediti lastnemu življenjskemu ritmu in volji. 
 Vsa pozornost je namenjena umirajočemu. Tako na primer, če v družini umira 
otrok, je drugi bratec ali sestrica prikrajšan pozornosti in naklonjenosti staršev. 
 Prizadeta je tudi psihična moč svojcev, saj pogosto sami sebe obtožujejo in 
otežujejo hudo izkušnjo poslavljanja. Obenem pa želijo še urediti vse, kar 
morebiti še ni urejeno (kakšni spori, dediščina …). Če je mož do sedaj opravljal 
organizacijske in finančne posle, bo to mogla prevzeti žena, ki tega do zdaj ni 
poznala. 
 Prizadeti je sorodnikov odnos do vere, saj pogosto pričnejo dvomiti in se 
spraševati o obstoju boga, ki dopušča trpljenje njihovega dobrega sorodnika in ga 
naposled kliče k sebi ter sorodnikom tako odvzema najlepše, kar imajo v življenju. 
(Pera 1998, 163-167) 
5.3 ZADNJI TEDNI IN DNEVI 
To je čas, ko se umirajoči umika od vsega, kar se dogaja zunaj in se obrača navznoter. 
Nič več ga ne zanima, noče  obiskov, rad bi bil sam. Morda spi več, kot je buden. Lahko 
pa se nam samo zdi, da umirajoči spi, on pa v tem času mnoge stvari predeluje in se sooča 
s svojim življenjem, spomini. Lahko govori o Bogu ali o dogodkih in ljudeh, ki jih ne 
poznamo. Vidi in govori lahko tudi ljudem, ki so že dlje časa mrtvi, saj čuti, da prihajajo 
ponj. Tu je pomembno, da se svojci zanimajo za ta svet in mu prisluhnejo. Pogosto se 
sprašuje: Koliko časa mi še ostaja? Te misli nas lahko prestrašijo, a so zelo razumljive in 
normalne. Če gremo s svojimi mislimi preveč v prihodnost – koliko časa bomo to še 
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prenašali – nas obremenjuje bolj, kot če se postavimo v sedanjost, da dobimo moč za ta 
trenutek. Sedanjost laže prenašamo kot namišljeno prihodnost. Tudi za svojce je ta čas 
izjemno naporen, saj je tu negotovost in strah pred trenutkom smrti. V času umiranja 
posamezniki želijo občutiti nežen dotik roke in zaznati bližino drugega človeka. Spet 
drugič jih dotik moti. Svojci odklonitve ne smejo razumeti kot znamenje pomanjkanja 
ljubezni. Sčasoma umirajoči vedno manj jé, čuti pa veliko potrebo po pijači. Ko več ne 
zmore niti več požirati tekočine, je v pomoč, če mu vlažimo usta. Lahko je umirajoči 
včasih nemiren. To je znamenje, da izgublja odnos do tega sveta. Če sedimo mirno ob 
njem in mu damo čutiti, da ni sam, se pogosto sam pomiri. Nekateri padejo v zadnjih dneh 
v komo; vemo pa, da človek, tudi če ni pri zavesti, vse sliši. Sluh je zadnji čut, ki ugasne 
(Klevišar 2006, 82-85). 
5.3.1 MOŽNI ZNAKI BLIŽNJE SMRTI 
 Oči so odprte ali napol odprte, toda v resnici ne vidijo. Tako je, kot da bi gledali 
v daljavo. 
 Usta so odprta. 
 Pulz postaja še šibkejši. 
 Zenici vedno manj reagirata na svetlobo. 
 Umirajoči postaja apatičen in se ne odziva na okolico (Klevišar 2006, 86). 
Smrt nastopi, ko prenehata bitje srca in dihanje. Kar se včasih zdi kot zadnji vdih, se 
dopolni še z enim ali dvema dolgima vdihoma (86). 
Zanimivo je dejstvo, da nobeden bolnik, ki ga je spremljala dr. Elisabeth Kübler Ross, ni 
naredil samomora. Veliko si jih je želelo vzeti življenje, a jih je zmeraj vprašala o 
razlogih, zaradi česar ga ne morejo prenašati. V kolikor je šlo za bolečino, je povečala 
odmerek zdravila. V kolikor je šlo za družinske zadeve, se jih je trudila rešiti. Če so bili 
potrti, jih je tolažila in poslušala. 
O njih pravi: »Cilj je pomagati ljudem, da živijo, dokler ne umrejo naravne smrti.« Glede 
samomora pa: »Človek, ki naredi samomor, se zelo verjetno oropa nauka, ki naj bi ga 
sprejel. Namesto da bi po smrti napredoval na naslednjo stopnjo, se mora vrniti in začeti 
od začetka. Če pa bolnik sprejme smrt in umiranje, ponavadi zmore počakati na naraven 
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konec, ki je v takih primerih zelo lepo in transcendentno izkustvo.« (Kübler-Ross 1999, 
223) 
5.4 SLOVENSKO GIBANJE IN DRUŠTVO HOSPIC 
Zamisel o Hospicu je stara in izvira iz latinske besede hospitium, kar pomeni zavetišče, 
gostišče. Že v srednjem veku so ob romarskih poteh postavili postojanke, ki so skrbele za 
onemogle popotnike. V času križarskih vojn pa so se razvili hospici, kjer so skrbeli za 
ranjence in onemogle romarje, ki so potovali v svete kraje. V pravilih je pisalo, da je treba 
bolne sprejeti kot gospode. Poleg običajne oskrbe so nudili tudi dušnopastirsko skrb. 
Vzornik celostne oskrbe na koncu srednjega veka je bil Paracelsus (1493-1541). Iz tega 
izročila pa se je rodil moderni hospic. Prvi Hospic je bil ustanovljen v Londonu leta 1967, 
ustanovila ga je Cicely Saunders. Imenoval se je Hospic sv. Krištofa. Po tem vzoru deluje 
danes po svetu več tisoč hospicev. Velja za koncept pomoči, ki prihaja naproti bolnim in 
umirajočim ter njihovim svojcem (Mlinar 2005, 299). 
Slovensko društvo Hospic je bilo ustanovljeno junija 1995. Je nevladna in neprofitna 
humanitarna organizacija. Njihov osnovni program je oskrba hudo bolnih ljudi z 
napredovano kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih 
tudi v procesu žalovanja. Želijo si, da bi smrt postala naravni element živega, s tem pa 
naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi. Prirejajo tudi številna 
predavanja, seminarje in učne delavnice, ki so namenjene ozaveščanju in izobraževanju 
o umiranju, smrti in žalovanju strokovnih sodelavcev, široke javnosti in prostovoljcev za 
pomoč pri oskrbi za umirajoče bolnike in njihove svojce. O teh temah izdajajo tudi veliko 
strokovne literature. Hospic spoštuje življenje in sprejema umiranje kot del naravnega 
življenjskega toka. V bolezni obravnavajo človeka celostno, ne le človekov boj z 
boleznijo. S tem pa poudarjajo kvaliteto življenja zaradi življenja samega, brez da bi to 
življenje želeli podaljšati ali skrajšati. Njihovo temeljno načelo je: »Dodajati življenje 
dnevom, ne dneve življenju.« Delo v hospicu je večinoma prostovoljno in je pomemben 
del oskrbe v hospicu, ki je brezplačna  (Slovensko društvo Hospic 2015). 
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Društvo Hospic deluje po različnih krajih Slovenije, njegova prizadevanja pa gredo v 
glavnem v treh smereh: 
 konkretna pomoč umirajočemu bolniku in njegovi družini, ki jo opravlja 
strokovna skupina (medicinska sestra, socialna delavka, psiholog) in prostovoljci 
 spreminjanje odnosa do smrti in žalovanja v celotni družbi (s pomočjo predavanj, 
delavnic, nastopi v medijih, delo v šolah, publikacije itd.) 
 pomoč zdravstvenemu osebju (pri premagovanju osebnih stisk ob srečevanju s 
hudo bolnimi, umirajočimi in njihovimi svojci) (Klevišar 2006, 46-47) 
Glavna načela programa hospic: 
 Spoštuje življenje in sprejema umiranje kot naravno dogajanje. V njem odklanjajo 
evtanazijo, prav tako pa ne podaljšujejo življenja za vsako ceno. 
 V središču je umirajoči bolnik in njegovi svojci, s čimer se umirajočemu vrne 
njegovo dostojanstvo. Pomembno je slišati in zaznati bolnikove želje, ki so lahko 
zelo različne in povsem drugačne od naših predstav. 
 Za bolnika in družino skrbi interdisciplinarna skupina (zdravnik, medicinska 
sestra, socialni delavec, psiholog …). Umiranje ni bolezen, ampak življenjsko 
obdobje, ki je pogosto obremenjeno z boleznijo. 
 Prostovoljci so za hospic bistvenega pomena. Pripomorejo predvsem k 
deprofesionalizaciji spremljanja umirajočih in vključevanja umirajočega in 
umiranja sploh v skupnost. 
 Cilj ravnanja ni ozdravitev bolnika, ampak lajšanje njegovih težav, posebno dobra 
protibolečinska terapija. 
 Skrb za družino ne sme prenehati s smrtjo člana, ampak je dobra podpora 
žalujočim pomemben dejavnik pri preprečevanju težav v času žalovanja. 
 Hiša s posteljami za hospic ni bistvena, je pa lahko zelo dragocena, ko oskrba na 
domu ni mogoča. Vendar to ni bolnišnica, ampak hiša, v kateri se bolnik in 
njegova družina počutita kot doma. Takšne hiše imajo samo nekaj postelj, hospici 
naj jih ne bi imeli več kot dvajset (45-46). 
Hospic je namenjen vsem bolnikom, ne glede na vero in svetovno prepričanje. 
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5.5 ZNAMENJA ODREŠENJA 
»Če je kdo med vami bolan naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v 
Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga 
bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni … Veliko moč ima dejavna molitev 
pravičnega.« (Jak 5,14-16). S temi besedami je apostol Jakob razglasil zakrament 
bolniškega maziljenja. Od tedaj Rimokatoliška Cerkev ni nehala na tak način skrbeli za 
bolnike. (Štupnikar in Ahčin 2002, 3).  »Odveč je tudi strah pred smrtjo, dostikrat povezan 
z duhovnikovim obiskom pri bolniku. Misel na smrt in s tem upanje na večno življenje je 
povezana z rastjo naše osebne vere v Kristusa in zato živo prisotna v življenju vsakega 
kristjana.« (11) 
V težkem času bolezni in trpljenja Cerkev svojim vernikom omogoča srečanje z Jezusom, 
preko njegovih milostnih darov, ki jih daje preko naslednjih zakramentov: spoved, 
bolniško maziljenje in obhajilo. Ti zakramenti so namenjeni vsem, ki hudo zbolijo in je 
v nevarnosti njihovo življenje. Zakrament bolniškega maziljenja lahko vnovič prejme 
tisti, ki se mu je bolezen poslabšala. Mrtvim zakramenta ne podeljujejo, razen pogojno 
ob nenadni smrti. Priporoča se, da prejemnik zakramenta pred bolniškim maziljenjem 
opravi spoved in po maziljenju prejme sveto obhajilo. Zavedajo se namreč, da v bolezni 
umirajoči išče odgovore za svoje trpljenje tudi pri Bogu ter ga sprašuje, zakaj to dopušča? 
Cerkev mu ponuja, da se spravi z Bogom in bližnjimi, da odpusti in si pusti odpustiti 
preko dobre, življenjske spovedi. Slednja mu omogoča spravo z Bogom. Največkrat si 
posamezniki po njej opomorejo, ne le duševno ampak tudi telesno. Sveto obhajilo pa je 
po katoliškem razumevanju popotnica. Simbolizira prisotnost Boga v našem življenju, 
pomaga skozi osamljenost in strah, ki hočeta pokončati človeka. V kruhu življenja 





V času umiranja, sploh ko posameznika pesti bolečina in trpljenje, človeku kljub 
zdravniški pomoči, pride na pamet, da bi svoje življenje končal. Ima občutek, da je breme 
domačim, ne zmore več kontrolirati svojega telesa zaradi bolezni, bolečina pa je iz dneva 
v dan hujša. Zato ni malo ljudi, ki kdaj ne bi pomislili na evtanazijo, s pomočjo katere bi 
končali svoje trpljenje na zemlji, v kolikor bolehajo za neozdravljivo boleznijo. 
Beseda evtanazija izhaja iz grščine in pomeni »dobra usmrtitev«. Gre za pospešitev smrti 
iz usmiljenja. Naj bi bila pomoč pri umiranju v dobro umirajočega in se navadno izvede 
na željo te osebe. Opravi se lahko na aktiven način kot je vbrizganje smrtonosne količine 
kombinacije zdravil ali pa na pasiven način, kot je opustitev dejanj, ki človeka ohranjajo 
pri življenju (z odklopom cevke, po kateri se osebo prehranjuje). Pri nas je kakršnakoli 
evtanazija prepovedana in celo kazniva. Glavna problematika evtanazije je etične narave. 
Zagovorniki evtanazije pravijo, da bi moralo biti človeku omogočeno umiranje brez 
bolečin in če tega ne zmorejo sami, jim lahko pomagamo drugi. Poleg tega je telo last 
vsakega posameznika in je vsakemu dovoljeno početi z njim, kar želi. Zato je umetno 
podaljševanje življenja tistemu, ki tega noče, nesprejemljivo. Argumenti proti evtanaziji 
pa prihajajo s strani verskih skupnosti, ki menijo, da je življenje sveto in da ima samo 
Bog pravico končati življenje, ko je temu čas. Evtanazija je za njih tudi razvrednotenje 
življenja, saj potemtakem nekatera življenja niso vredna obstoja. Ostali nasprotniki 
evtanazije pa se predvsem bojijo zlorabe zakonodaje, ki bi urejala to področje, saj bi tako 
prihajalo do smrti ljudi, ki niso želeli umreti, evtanazija pa bi bila kot alibi za umor. V 
Evropi je evtanazija dovoljena samo v Švici, Belgiji in na Nizozemskem, vendar le, če je 
prostovoljna. Oseba mora biti prisebna, poznati vse okoliščine svojega zdravja in dati 
pristanek, da zdravniki evtanazijo lahko izvršijo (Zavod pogreb ni tabu 2010). 
Če se ozremo daleč nazaj v zgodovino, v čas Grkov in Rimljanov opazimo, da so že takrat 
razmišljali podobno kot danes. Kar je bilo za grške in rimske filozofe  sočutna rešitev 
problema odlašanja in zaničevanja smrti, je pod vplivom Cerkve postalo smrtni greh. Ne 
glede na to, kako strašno in nesmiselno je bilo trpljenje, so ga imeli za breme, ki ga je bog 
naložil iz razlogov, ki so znani samo njemu, tako moški in ženske pa ga morajo prenašati 
vse do »naravnega« konca. (Rachels 1987, 15). 
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5.6.1 STALIŠČE DRŽAVNE KOMISIJE ZA MEDICINSKO ETIKO 
Na 22. seji 11. aprila 1997 je Državna komisija za medicinsko etiko izdala posebno 
stališče so ravnanja z umirajočimi in do evtanazije. S tem je poudarila pomen prepovedi 
evtanazije in spodbudila javno razpravo z etičnimi argumenti. Načela so vezana na 
zdravniški poklic: » Zdravnik je dolžan pomagati bolniku z vsemi razumno dosegljivimi 
sredstvi tako, da mu olajša trpljenje in po možnosti ohrani življenje. Zdravnikova dolžnost 
ohranjati življenje preneha, ko je bolezni. Zdravnik mora ravnati v bolnikovem 
najboljšem interesu in upoštevati poprej izraženo bolnikovo željo, če obstaja. Upoštevati 
mora bolnikovo starost in druge okoliščine, v katerih se nahaja, pa tudi svojce. Pač pa 
mora vedno zagotoviti, da umirajoči bolnik dobi ustrezno oskrbo. Ukrepati mora tako, da 
olajša bolečino, dušenje, tesnobo, nemir, zmedenost, pa tudi druge vire predsmrtnega 
trpljenja, posebno potem, ko so bili ukinjeni ukrepi za ohranitev življenja. Pri teh 
postopkih blažilne nege je upravičen uporabiti tolikšne doze zdravil, da doseže 
zadovoljivo olajšanje, četudi bo s tem v nekaterih primerih tvegal skrajšanje bolnikovega 
življenja. Tu se komisija zahteva za to, da bi v »načrtovanju razvoja zdravstvenega 
varstva primerno mesto dobil koncept hospicev in blažilne nege na domu. Taka nega naj 
v največji možni meri zagotovi uresničenje pravice umirajočega bolnika: do svobodnega 
odločanja, do človekovega dostojanstva, do resnice o svojem zdravstvenem stanju, do 
pomoči in duhovne tolažbe ter do lajšanja nepotrebnega trpljenja. Komisija je v stališču 
zavrnila evtanazijo in pomoč pri samomoru in pravi, da so aktivni ukrepi s ciljem, da se 
bolnikovo življenje konča (evtanazija) prepovedani po zakonu in po načelih medicinske 
deontologije tudi takrat, ko je bolnik tik pred smrtjo … Zdravnikova pomoč pri samomoru 
je etično nesprejemljiva in po zakonu prepovedana. Bolniku, ki zaradi hudega telesnega 
ali duševnega trpljenja razmišlja o samomoru, mora zdravnik po svojih najboljših močeh 
to trpljenje olajšati.« (Mlinar 2005, 298-299) 
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5.7 LISTINA O PRAVICAH UMIRAJOČIH 
Vsi smo že slišali za Listino o človekovih pravicah. Obstaja pa tudi Listina o pravicah 
umirajočih, ki jo je leta 1974 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. 
Če umiram, imam pravico: 
 da se do mene obnašajo kot o človeškega bitja vse do mojega poslednjega diha; 
 da upam, ne glede na spremembe in ne glede na upravičenost upanja; 
 da z menoj delijo upanje vsi, ki me negujejo; 
 da pred smrtjo svobodno izražam svojo vznemirjenost; 
 da sodelujem pri odločitvah o svojem zdravljenju; 
 da me zdravi strokovno osebje, čeprav je vsem jasno, da umiram; 
 da ne umrem osamljen, da mi lajšajo bolečine, da na moja vprašanja odgovarjajo 
iskreno in da me nihče ne zavaja; 
 da mi pomagajo, da s svojimi najbližjimi sprejmem smrt; 
 da umrem mirno in človeka dostojno; 
 da zadržim svojo osebnost in da me nihče ne obtožuje, če se ne strinja z mojimi 
prepričanji; 
 da lahko izpovem svojo vero in prejmem, kar mi ta nudi; 
 da se do mojega telesa po smrti vedejo z dolžnim spoštovanjem; 
 da me negujejo strokovne in skrbne osebe, ki bodo razumele vse moje želje, tako 
da lahko mirno pogledam smrti v obraz (Kezele 2011, 372). 
5.8 RAVNANJE OB SMRTI 
Tudi, če je bolnik še tako slab, pride smrt vedno nepričakovano. Svojci do zadnjega upajo, 
da se to ne bo zgodilo. O tem se prej nočejo pogovarjati, zato kasneje na ta trenutek niso 
pripravljeni. Velikokrat se tako zgodi, da niso sigurni, če je bolnik zares umrl. V kolikor 





Nezanesljivi znaki smrti: 
 Zastoj dihanja (od strani opazujemo dviganje prsnega koša, uho prislonimo tesno 
ob usta in nos). 
 Zastoj srca (tipamo pulz na vratni žili arteriji). 
 Ohladitev telesa. (87) 
 
Zanesljivi znaki smrti: 
 Mrliške pege (vijolično-modre lise) na spodnjih delih telesa. Začno se pojavljati 
pol ure do uro po smrti. 
 Mrliška okorelost mišic. Začne se na obraznih mišicah dve do štiri ure po smrti 
(87). 
 
5.8.1 POKOJNIK DOMA 
Svojci naj po prvem šoku ob pokojnem prižgejo svečo in molijo, če so verni. Pokličejo 
lahko sosede ali druge sorodnike, da se jim pridružijo v molitvi in da niso sami. Zapišejo 
naj si čas smrti in pokličejo pristojnega zdravnika, ki ponavadi pride dve uri po smrti. Ko 
zdravnik potrdi smrt, lahko pričnejo urejati vse glede pogreba. Pokojnika navadno doma 
umijejo. Preden nastopi okorelost mišic, je treba z ruto ali s povojem fiksirati spodnjo 
čeljust, da ostanejo usta zaprta. Svojci se naj od pokojnika v miru poslovijo. Na obrazu 
umrlega lahko opazimo, da je izginila vsa napetost in da izžareva mir (88). 
5.8.2 POKOJNIK V BOLNIŠNICI 
V kolikor oseba umre v bolnišnici, mora še dve uri ostati v bolniški sobi. Po dveh urah 
odpeljejo pokojnika v primeren prostor, določen za pokojnike. Svojce se o smrti takoj 
obvesti. Ko pridejo sorodniki v bolnišnico, se je treba z njimi pogovoriti, jih peljati v 
miren prostor, jim izreči sožalje in povedati, kako je sorodnik umrl. Mnogi svojci želijo 
pokojnika še videti, kar se jim mora omogočiti. Pustimo jim dovolj časa, da se lahko v 
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miru poslovijo. Paziti moramo, da svojih norm ne vsiljujemo drugim. Prav tako ne smemo 
svojega strahu pripisovati drugim ali celo pokojnemu. Če je na primer mene strah mrliča, 
to ne pomeni, da je tudi druge in da je tako za njih bolje, če ga ne vidijo. Velja tudi 
obratno: če mene ni strah, moramo dopustiti, da druge mogoče je (89-90). 
Poraja se vprašanje, kdaj ali celo v katerem trenutku je moralno pravilno človeka 
razglasiti za mrtvega? »Najbolj sprejemljiv odgovor je, ko je umirajoči popolnoma 
izgubil zavest in ne obstaja nobena možnost več, da bi se mu vrnila. Njegovo življenje je 
v tem trenutku končano in nobene možnosti ni več, da bi mu lahko z odstranitvijo srca ali 
drugih organov škodovali. … Med zdravniki in zakonodajalci, ki morajo izbirati, kdaj 
lahko ljudi proglasimo za mrtve, je »možganska smrt« trenutno najpriljubljenejša, saj 
velja za najboljši pristop. Zakaj je najboljši, ni splošno znano. Ne gre samo za dejstva, ki 
določajo, da je oseba mrtva tedaj in samo tedaj, ko pretrpi možgansko smrt. Empirična 
opazovanja samo določajo meje, znotraj katerih je potrebno sprejeti odločitev. Končna 
odločitev pa je določena z moralno presojo, ki zahteva določitev časa smrti na točki, na 
kateri zavestnost ni več mogoča.« (Rachels 1987, 48-49).   
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6. DOŽIVETJE UMIRANJA 
Okoliščine v katerih pride do srečanja s smrtjo, kakor tudi ljudje, ki se jim to dogodi, se 
med seboj zelo razlikujejo. Zanimivo pa je, da so si vsi taki doživljaji med seboj 
nenavadno podobni. Podobnost je pa tolikšna, da lahko v teh izjavah najdemo kakih 
petnajst skupnih sestavin, ki se vedno znova pojavljajo (Moody 1983, 20). Te sestavine 
so: neizrekljivost, novosti, mir in spokojnost, hrup, temni predor, lebdenje zunaj telesa, 
srečanje z drugimi, svetlobno bitje, ogled življenja, rob oziroma meja, vrnitev, poročanje 
drugim, učinki na življenje, novi pogledi na smrt, potrditev. 
»Človek umira in v trenutku največje telesne pobitosti sliši zdravnika, da ga razglaša za 
mrtvega. Na ušesa mu prihaja neprijeten hrup, glasno zvonjenje ali brenčanje, hkrati pa 
občuti, kako se z veliko hitrostjo giblje skozi dolg, mračen predor. Nato dojame, da je 
zunaj svojega telesa, a še vedno v okolju, v katerem je bil tudi prej. Lastno telo gleda 
nekako od daleč, kot gledalec. Iz tega prijetnega položaja opazuje, kako ga poskušajo 
oživiti, in prihaja v stanje močne čustvene vznemirjenosti. Čez nekaj časa se zbere in po 
malem navadi na svoj nenavadni položaj. Opazi, da ima še vedno svoje »telo« in da se to 
telo po videzu in po sposobnostih zelo razlikuje od telesa, ki ga je bil pravkar zapustil. 
Kmalu pa se začne dogajati še nekaj drugega. Naproti mu prihajajo bitja, ki mu žele 
pomagati. Med njimi razpoznava duhove sorodnikov in prijateljev, ki so umrli pred njim; 
pojavi pa se tudi »bitje iz same svetlobe« - ljubeč, blag duh, kakršnega še ni srečal nikoli 
poprej. Brez besed, s samim prenosom misli mu bitje zastavlja vprašanje in ga nagovarja, 
naj premisli in pretehta svoje življenje. Pri tem mu želi pomagati  in mu v slikah kaže 
panoramo najvažnejših trenutkov iz njegovega življenja (vse se zgodi v hipu). Čez čas 
čuti, da se približuje nekakšni oviri ali meji, ki naj bi bila ločnica med zemeljskim in 
tistim drugim življenjem. Ugotovi, da se mora vrniti, ker še ni prišel njegov čas smrti. 
Toda ne želi se vrniti, saj ga je doživetje življenja po smrti že močno prevzelo. 
Preplavljajo ga občutki veselja, ljubezni in pomirjenosti. Kljub temu se nekako združi s 
svojim snovnim telesom in spet živi. Kasneje skuša o tem pripovedovati drugim, a pri 
tem naleti na težave. Predvsem ne najde pravih besed, s katerimi bi opisal ta nezemeljski 
prizor.  Ljudje pa se mu tudi posmehujejo, zato o tem preneha govoriti. Kakorkoli že, ta 
izkušnja bistveno spremeni njegovo življenje, še posebej njegove poglede na smrt in na 
povezavo med smrtjo in življenjem«. (Moody 1983, 20-21) 
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Poudarimo, da navedeni citat nikakor ne predstavlja niti naših niti avtorjev  doživetij. 
Avtor Moody namreč navaja nekakšen vzorec, sestavljen iz sestavin mnogih izjav, ki ga 
je sestavil zato, da bi bralec dobil splošen vtis o tem, kaj doživlja človek, ki umira. 
Doživetja ljudi, ki so bili blizu smrti, so zunaj dosega človeške izkušnje. Zato je 
razumljivo, da imajo težave z izražanjem pri opisovanju tega, kar se jim je zgodilo. 
Zanimivo je, da je več ljudi slišalo, kako so jih zdravniki razglasili za mrtve. Po hudi 
bolečini začutijo spokojnost, ugodje in mir. V dimenziji, kjer se te osebe znajdejo, sta čas 
in prostor drugačna. Zemeljske časovne in prostorske omejitve so izginile. Njihovo telo 
preneha boleti – njihove težave so končane in začutijo olajšanje. Nekateri pravijo, da 
potem slišijo hrup, šumenje vetra, grmenje ali pa nasprotno, prijetno prekrasno glasbo. 
Razen tega, da nekaj slišijo, občutijo tudi da jih nekaj nekam vleče. Moody je zabeležil 
te izraze: »Votlina, vodnjak, prehod, ograjen prostor, predor, lijak, vakuum, praznina, 
cev, dolina in valj. Kljub različni terminologiji je jasno, da hočejo vsi izraziti isto.« (27) 
Med prehajanjem skozi predor opazijo, da so zapustili svoje telo in postanejo nekakšni 
gledalci. Mnogi si pojem bivanja  zunaj telesa težko predstavljajo in se ne zavedajo, da 
so mrtvi.  Nekateri se hočejo na vsak način vrniti nazaj v svoje telo, pa ne vedo kako naj 
to storijo. Spet drugim je lepo tam kjer so, končno jih več nič ne boli in ne obremenjuje. 
Občutijo mir. Spet drugi že ko so mrtvi, izven svojega telesa, še zmeraj ne verjamejo, da 
so umrli. To je nekaj, kar se dogaja drugim in čeprav vemo, da bomo umrli, globoko v 
sebi tega ne priznamo. Nekateri pravijo, da so se na neki stopnji umiranja (lahko že tudi 
na začetku) pričeli zavedati drugih duhovnih bitij, ki so bila okoli njih. Ta bitja so tam 
zato, da bi jim lajšala prehod v smrt ali pa jim povedala, da še ni prišel čas njihove smrti 
ter da se morajo vrniti nazaj (44). Zanimivo je tudi dejstvo, da je veliko ljudi povedalo o 
srečanju z nenavadno bleščečo svetlobo, ki je sprva bleda in hitro postaja vse bolj bleščeča 
in doseže nezemeljski sijaj. Slednji je nenavadno močan, vendar posameznike ni zaslepil. 
Pravijo, da gre za višje/božje bitje, ki je ustvarjeno iz svetlobe in da izžareva ljubezen in 
toplino, ki umirajočega povsem obdata. K svetlobi ga vleče neubranljiva privlačnost, zato 
si vsi želijo k njej (46). Židje so v svetlobi prepoznali »angela«, kristjani govorijo o 
srečanju s Kristusom, ateisti pa preprosto govorijo o »svetlobnem bitju«. Oseba je lahko 
srečala tudi pokojne starše ali prijatelje. Včasih je videla prekrasne travnike ali mesta. 
Komunikacija s starši ali prijatelji pa je potekala telepatsko. Osebe zatem vidijo barvno 
tridimenzionalno panoramo svojega življenja. Pregledajo vse, kar so naredile in hkrati 
vidijo posledice svojih dejanj na osebah, s katerimi so kdaj prišle v stik. Božje bitje 
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osebam pomaga, da dogodkom iz svojih življenj pripišejo njihove resnične razsežnosti. 
Od tega trenutka naprej so osebe prepričane, da je ljubezen najpomembnejša stvar v 
življenju. Druga bistvena sestavina za ljubeznijo je znanje. To sta edini stvari, ki ju lahko 
prinesemo v večnost: ljubezen in védenje. Zato ni čudno, da se osebe v svoja telesa vrnejo 
z žejo po znanju. Prav tako se posamezniki neradi vrnejo nazaj v svoje telo, saj je za njih 
ta izkušnja nepopisna, močna in čudovita. Vrniti se pa morajo zaradi nedokončanosti 
njihovega poslanstva (Moody 1983, 46-64). 
Ko pa svoje poslanstvo dokončajo, pa Elisabeth Kübler Ross pravi: »Vedela sem, da se 
je njeno življenje dopolnilo, da se je naučila vse, zaradi česar je prišla na zemljo in da je 
uspešno predala vse nauke.« (Kübler-Ross 1999, 258)  Glede naukov, ki se jih moramo 
naučiti v življenju, govori o bolniku, ki ji je zaupal o svoji bolezni: »… vidite, moral sem 
oboleti za to grozljivo boleznijo, da bi zares spoznal, kaj pomeni brezpogojna ljubezen.« 
(230) In še: »Edini smisel življenja je razvoj. Temeljni nauk je dajanje in sprejemanje 
brezpogojne ljubezni. O tem jasno govori: »Vse muke, ki jih doživite v življenju, vse 
bridkosti in more, vse tisto, kar vidite kot Božjo kazen, so v resnici darovi. Dajejo 
priložnost za rast, ki je edini smisel življenja.« (276) 
Da se ne bi sklicevala samo na enega raziskovalca, sem pregledala dogajanja o obsmrtnih 
izkustvih v poročilih drugih raziskovalcev. Če ima torej Moody petnajst sestavin, ki se 
pojavljajo pri ljudeh z obsmrtnimi izkušnjami, jih ima raziskovalec Ring pet in sicer 
govori o: spokojnosti, ločitvi od telesa, vstopu v temo, o videnju luči in vstopu v luč. Spet 
drugi raziskovalec Zaleski pa je naštel sedem skupnih sestavin: nova telesnost (eterično 
telo), mejno stanje (lebdenje), potovanje, luč, življenjska bilanca (»sodba«), spoznanje 
smisla celote ter nov odnos do smrti in umiranja (Kübler-Ross 1998, 81). 
Avtorji in raziskovalci ugotavljajo, da so osebe, ki so doživele obsmrtno izkušnjo, prišle 
nazaj spremenjene. Ne bojijo se več smrti, zavedajo se pomembnosti ljubezni. Večina jih 
dobi vtis, da so močno povezane z ljudmi in z drugimi bitji. Prav tako imajo veliko željo 
do učenja in se počutijo odgovorne za potek njihovega življenja. Njihovo duhovno 
življenje postane intenzivnejše kot pred izkušnjo smrti. Kljub razlikam, kljub temu da 
poročila posameznih pripovedovalcev odstopajo in da redkokdaj najdemo pripoved, ki 
zajema vse ključne značilnosti in faze, je ujemanje tolikšno, da nikakor ne more biti plod 
naključja. 
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Do sedaj še vedno ne obstaja niti ena zadovoljiva znanstvena razlaga za obsmrtno 
doživetje. Niti ni dokazov, da so osebe zares stopile v stik z onostranstvom. Čeprav nas 
lahko prepričajo o mogočem obstoju življenja po smrti, te izkušnje ne predlagajo 
znanstvenih dokazov o življenju po življenju. Znanost in medicina enostavno ne znata 
pojasniti teh in drugih značilnosti izkušenj bližine smrti, ki  vse jasno kažejo na 
vznemirljiv zaključek, da lahko um in zavest obstajata neodvisno od možganov. 
Konvencionalna znanost je vedno verjela, da so um in možgani eno, toda zadnje raziskave 
kažejo drugače. Vedno več znanstvenikov priznava, da zavest obstaja neodvisno od 
realnosti in s tem možnost obstoja spiritualnega. Četudi nam lahko ponudijo kakšno 
predstavo o morebitnem življenju po smrti, vedite, da to niso poročanja o večnem 
življenju. Vsekakor pa je danes potrebno upoštevati dejstvo, da tovrstna izkustva 
obstajajo in da so po vsej verjetnosti bolj pogosta, kot se misli. Marsikdo od preživelih 
obdrži takšno doživetje zase in o njem ne govori, saj ga je strah, da mu ne bi verjeli. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
7. ANKSIOZNOST GLEDE SMRTI IN MOČ RELIGIOZNE 
VERE 
7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM  
Že zgodaj v življenju spoznamo, da smo minljivi. Smrt bo prišla in pred njo nimamo kam 
pobegniti. Tako velikokrat bežimo pred neznanim, pred bolečino, ki jo smrt prinaša in 
pred strahom, kaj se bo zgodilo z nami, ko umremo. Vsak človek prej ali slej občuti 
potrebo po osmišljanju smrti. Vprašanja, ki si jih postavljamo glede smrti so verske 
narave, ker duhovnost obsega vse, kar daje smisel življenju, kot smo lahko videli v 
teoretičnem delu magistrske naloge. Problem se pa skriva v tem, ker nihče izmed nas 
nima izkušnje lastne smrti, zato je o tem tako težko govoriti.  
Zato nas zanima povezanost strahu pred smrtjo z močjo religiozne vere; v smislu ali 
udeležencem ankete njihova osebna moč vere omogoča, da jih je smrti manj strah ali pa 
jih prav posmrtne stvari (npr. pekel) še bolj strašijo.   
7.2 RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 
Glavni namen magistrskega dela je raziskati povezanost strahu pred smrtjo z močjo 
religiozne vere (glavna hipoteza). V smislu ali udeležencem ankete njihova osebna moč 
vere omogoča, da jih je smrti manj strah ali pa jih je zaradi tega še bolj strah. Tako želimo 
preveriti podobnosti med močjo vere in strahu pred smrtjo.  
V raziskavi želimo preveriti tudi naslednje hipoteze: 
 Bolj izobražene ljudi je smrti manj strah. 
 S starostjo narašča strah pred smrtjo. 
 Posameznika je pri smrti strah bolečine. 
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Z raziskavo želimo prispevati k boljšemu razumevanju smrti in prispevati majhen delež 
spoznanj o povezanosti strahu pred smrtjo z močjo religiozne vere, na območju Slovenije.  
7.3 METODA 
7.3.1 UDELEŽENCI 
V anketi, ki je bila objavljena na spletnem mestu 1ka,  je sodelovalo 199 udeležencev, od 
tega večina žensk, kar 80,4% in le 19,6% moških.  
 
Slika 1. Spol udeležencev ankete 
 
Kot lahko vidimo iz spodnjega grafa, starostno prevladujejo udeleženci od 30 do 40 let 
(34,67%) in malo mlajši udeleženci, stari od 20 do 30 let (34,17%). Tistih, ki so stari med 
40 in 50 let je 16,58%, 10,05% je anketirancev starih od 50 do 60 let, 3,02% ima nad 60 






Slika 2. Starost udeležencev ankete 
 
Glede izobrazbe lahko vidimo, da ima največ udeležencev srednješolsko izobrazbo 
(31,66%), univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo druge bolonjske stopnje ima  
26,13% anketirancev, visokošolsko ali izobrazbo prve bolonjske stopnje ima 25,13% 
anketirancev. Zgolj 8,54% anketirancev ima poklicno izobrazbo, 7,04% specializacijo, 
magisterij ali doktorat, osnovnošolsko izobrazbo pa ima le 1,51% anketirancev.  
 
 

















































V anketi me je zanimal tudi njihov status, ki ga imajo v družbi. Tako lahko vidimo, da je 
večina udeležencev zaposlenih (69,35%), status dijaka ali študenta ima 14,57% 
anketirancev, brezposelnih je 4,52%, ostali 2,51% pa navajajo drugačen status in sicer: 
delno samozaposlen, občasno delo na projektih, samozaposlen. 
 
 
Slika 4. Status udeležencev ankete 
 
Glede njihovega stanu lahko opazimo, da je več kot tretjina udeležencev poročenih, skoraj 
40,20%, sledijo neporočeni v partnerski zvezi 30,15%, nato samski 22,61%, manj pa je 
















dijak, študent brezposelna oseba zaposlena oseba upokojena oseba Drugo
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Slika 5. Stan udeležencev ankete 
 
Ker je v anketi bistvene narave vera, me je zanimalo, ali udeleženci verujejo ali ne. Večina 
jih pravi, da verujejo in to dobre tri četrtine vprašanih (75,38%), slaba četrtina pa jih ne 
veruje (24,62%). 
 
Slika 6. Vera udeležencev ankete 
 
Med vernimi posamezniki, ki jih je bilo 150, jih je večina pripadnikov rimokatoliške 
























pripadnikov pravoslavne cerkve in 0,67% je verujočih binkoštne cerkve. Ostali, kar 
12,67% pa zase pravijo, da verujejo v druge stvari, česar niso točno definirali.  
 
Slika 7. Verska pripadnost udeležencev ankete 
 
7.3.2 MERSKI PRIPOMOČKI  
V namen naše raziskave smo uporabili dva vprašalnika, ki ju predstavljamo v 
nadaljevanju. 
Vprašalnik anksioznosti glede smrti – DAS 
 
Za ugotavljanje posameznikove anksioznosti glede smrti, smo uporabili vprašalnik o 
anksioznosti glede smrti (ang. Death Anxiety scale – DAS), ki ga je zasnoval Templer 
leta 1970.  
Vprašalnik ima 15 trditev, na katere je možno odgovoriti z DA ali NE. Od tega je 6 trditev 
obratno vrednotenih. Najnižje možno število točk, ki jih udeleženci lahko dobijo pri tem 
vprašalniku je 0, najvišje pa 15. 
Vprašalnik meri posameznikov odnos do umiranja in smrti ter kako dobro se posameznik 
sooča s svojo anksioznostjo. Avtor je v merjenju zanesljivosti vprašalnika izmeril test-
retest korelacijski koeficient 0,83 in s tem dokazal visoko zanesljivost. Predstavljena pa 














Katoliška Cerkev Pravoslavna Cerkev Protestantska Cerkev Binkoštna Cerkev Drugo
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reabilnostnim koeficientom. Prav tako je dokazal njegovo veljavnost z meritvijo v dveh 
različnih skupinah. V prvi je analiziral skupino visoko anksioznih pacientov v psihiatrični 
bolnišnici, ki so dosegli povprečje 11,62. V drugi, kontrolni skupini pa je analiziral 
normalne, zdrave ljudi, ki so dosegli povprečje 6,77.  
Vprašalnik Svete Klare o moči religiozne vere – SCSORF 
 
Za merjenje posameznikove moči religiozne vere, smo uporabili vprašalnik svete Klare 
o moči religiozne vere (ang. The Santa Clara Strength of Religious Faith – SCSORF), ki 
sta ga zasnovala avtorja Thomas G. Plante in Marcus T. Boccaccini, leta 1997.  
Vprašalnik vsebuje 10 trditev. Ima lestvico od 1 do 4, kjer 1 pomeni »sploh ne soglašam«, 
4 pa »zelo soglašam«. Najnižje število točk, ki jih je posameznik lahko dobil na 
vprašalniku je 10, največ pa 40.  
Vprašalnik torej meri moč religiozne vere pri posamezniku. Avtorja sta pri tem 
vprašalniku izmerila visoko zanesljivost. Chronbach Alfa koeficient je namreč znašal 
0,95. Test-retest korelacijski koeficient znaša 0,82. Avtorja sta s posebnim postopkom 
median-split, vzorec raziskave razdelila na močno in šibko verujoče.. Posamezniki, ki 
dosežejo rezultat 26 in več točk, imajo močno vero. Če pa dosežejo manj od 26 točk, pa 
imajo šibko vero. Nato sta med obema skupinama izračunala split-half korelacijo (r = 
0,92). S tem sta avtorja dokazala notranjo konsistentnost zanesljivosti vprašalnika.  
 
7.3.3 Postopek  
Najprej smo pridobili dovoljenje za vprašalnike, pri katerih je bilo to zahtevano. Nato 
smo vprašalnike prevedli v slovenski jezik in jih združili v celoto. Vprašalnik je bil 
sestavljen iz demografskih podatkov, vprašalnika DAS, ki meri anksioznost glede smrti 
in vprašalnika SCSORF, ki meri moč religiozne vere.  
Ko smo sestavili vprašalnik, smo ga dali v spletno anketo 1ka. Anketa je bila kratka in je 
udeležencem vzela slabih pet minut njihovega časa. Objavili smo jo v začetku meseca 




8.1 OPISNA STATISTIKA UPORABLJENIH VPRAŠALNIKOV 
V prvi tabeli so prikazane opisne statistike za vprašalnik Anksioznosti glede smrti in Moč 
religiozne vere. 
 
Tabela 1. Opisna statistika za uporabljena vprašalnika 
 N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 
Anksioznost glede smrti 199 7,52 3,37 1 15 
Moč religiozne vere 199 24,69 9,38 10 40 
 
Udeleženci so v povprečju srednje anksiozni glede smrti, torej jih je smrti srednje močno 
strah. Povprečje tako znaša 7,52, standardni odklon pa 3,37. Najnižje število točk, ki so 
jih udeleženci ankete zbrali znaša 1, najvišje pa 15. 
Pri udeležencih raziskave drugega vprašalnika, je moč vere v povprečju srednje močna in 
znaša 24,69. Standardni odklon  pa znaša 9,38. Najnižje število zbranih točk udeležencev 




8.2 ODSTOPANJE NAŠE DISTRIBUCIJE OD NORMALNE  
S pomočjo Kolmogorov Smirnov testa  s popravkom Lilliefors, smo preverili, ali rezultati 
statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije in s tem testirali normalnost 
porazdelitve. Glede na vrednost statistične pomembnosti, ki je manjša od 0,05 lahko 
rečemo, da porazdelitvi obeh spremenljivk (anksioznost glede smrti in moč religiozne 
vere) odstopata od normalne, zato bomo za nadaljnje izračune, kjer bosta omenjeni 
spremenljivki, morali uporabljati neparametrične teste.  
 






Anksioznost glede smrti 0,104 199 0,000 






8.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
8.3.1 GLAVNA HIPOTEZA: POVEZANOST MED ANKSIOZNOSTJO 
GLEDE SMRTI IN MOČJO RELIGIOZNE VERE 
Zanimalo nas je, če je anksioznost glede smrti povezana z močjo religiozne vere in v 
kolikšni meri. Torej močnejša kot je vera, manjši je strah (anksioznost) pred smrtjo. Glede 
na vrednost statistične pomembnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,615 lahko rečemo, da 
spremenljivki med seboj nista statistično pomembno povezani. Vidimo tudi, da je 
vrednost korelacijskega koeficienta zanemarljivo nizka in sicer znaša 0,036. Tako ne 
moremo trditi, da posamezniki, ki so bolj verni, čutijo manjši strah pred smrtjo in obratno.  
 










Korelacijski koeficient 1,000 0,036 
Statistična pomembnost  0,615 
N 199 199 
Moč religiozne 
vere 
Korelacijski koeficient 0,036 1,000 
Statistična pomembnost 0,615  
N 199 199 
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8.3.2 DRUGA HIPOTEZA: BOLJ IZOBRAŽENE LJUDI JE SMRTI 
MANJ STRAH. 
Zanimalo nas je ali obstaja razlika v strahu pred smrtjo glede na izobrazbo udeležencev 
ankete. S pomočjo rekodiranja spremenljivke  »izobrazba« smo ju razdelili v dve skupini. 
V prvi skupini so bili udeleženci ankete s srednješolsko izobrazbo ali manj (41,71%), v 
drugi pa udeleženci ankete z višješolsko izobrazbo ali več (58,29%). Tako so v prvi 
skupini nižje izobraženi, v drugi pa višje izobraženi udeleženci. Uporabili smo Mann  - 
Whitneyjev U – test, saj smo ugotovili, da distribuciji v obeh skupinah odstopata 
statistično pomembno od normalne ter da sta vzorca, ki ju uporabljamo, med seboj 
neodvisna.  
  
Tabela 4. Delež manj in bolj izobraženih udeležencih raziskave 
  f (n) f (%) 
Valid Srednješolska izobrazba ali manj 83 41,71% 
Višješolska izobrazba ali več 116 58,29% 
Skupaj 199 100,0% 
 
Glede na vrednost povprečja (7,77) lahko trdimo, da so nižje izobraženi, s srednješolsko 
izobrazbo ali manj, minimalno bolj anksiozni glede smrti kot pa višje izobraženi 
udeleženci raziskave. Razlike v povprečju med enimi in drugimi tako skoraj ni. 
 
Tabela 5. Merjenje razlik povprečja in standardnega odklona izobražencev ankete, 
glede njihove anksioznosti pred smrtjo 





Srednješolska izobrazba ali manj 83 7,77 3,48 
Višješolska izobrazba ali več 116 7,34 3,28 





Vrednost statistične pomembnosti je večja od 0,05 in znaša 0,211, kar pomeni, da glede 
na izobrazbo ni statistično pomembnih razlik v strahu pred smrtjo pri udeležencih ankete. 
Oboji so namreč dosegli približno enako število točk pri vprašalniku, s katerim smo merili 
anksioznost glede smrti.  
 
Tabela 6. Merjenje statistične pomembnosti anksioznosti glede smrti 
  Anksioznost glede smrti 
Mann-Whitney U 4315,50 
Wilcoxon W 11101,50 
Z -1,250 
Statistična pomembnost 0,211 
 
 
Ugotovili smo, da je obe skupini udeležencev smrti približno enako strah. Zato lahko 
drugo hipotezo ovržemo.   
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8.3.3 TRETJA HIPOTEZA: S STAROSTJO NARAŠČA ANKSIOZNOST 
GLEDE SMRTI.  
Pri tej hipotezi nas je zanimalo ali so starejši ljudje bolj anksiozni od mlajših glede smrti, 
saj smo lahko v teoretičnem delu videli, da starejši bolj mislijo na bližajočo se smrt, sploh 
če so bolni. Tako menimo, da so udeleženci z višjo starostjo bolj anksiozni kot mlajši. 
Hipotezo smo preverili s pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta, s katerim 
smo preverjali povezanost med spremenljivkama. Glede na vrednost statistične 
značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,003 lahko rečemo, da sta spremenljivki med 
seboj statistično pomembno povezani. Vrednost korelacije je -0,208, in je kot vidimo 
negativna in nizka. Po rezultatu sodeč lahko trdimo, da se s starostjo zmanjšuje 
anksioznost glede smrti. Mlajši posamezniki se smrti bolj bojijo kot starejši. Hipotezo 
lahko na podlagi rezultatov raziskave ovržemo. 
 

















Korelacijski koeficient 1,000 -0,208** 
Statistična pomembnost  0,003 
N 199 199 
Starost Korelacijski koeficient -0,208** 1,000 
Statistična pomembnost 0,003  





8.3.4 ČETRTA HIPOTEZA: VEČINO POSAMEZNIKOV JE PRI 
UMIRANJU STRAH BOLEČINE. 
V teoretičnem delu smo predstavili mnenja avtorjev, ki navajajo, da se posamezniki smrti 
bojijo zaradi neznosnih bolečin in trpljenja. Najbolj jih je strah dejstva, da jim medicinsko 
osebje ne bi moglo pomagati ublažiti njihovih hudih, nevzdržnih bolečin.  
Zato smo naše udeležence ankete razdelili v dve skupini. V prvi so bili tisti, ki so navedli, 
da jih je pri umiranju strah bolečine (bilo jih je 159), v drugi skupini pa tisti udeleženci, 
ki pravijo, da jih bolečine ni strah (40 udeležencev). Na podlagi teh rezultatov vidimo, da 
se večina udeležencev boji bolečine pri umiranju. Tako lahko slednjo hipotezo na podlagi 




9. INTERPRETACIJA REZULTATOV 
V empiričnem delu raziskovalne naloge smo raziskovali povezanost strahu pred smrtjo z 
močjo religiozne vere. Poleg te glavne hipoteze smo si postavili še tri raziskovalne 
hipoteze. Tako nas je pri drugi hipotezi zanimalo, če je bolj izobražene ljudi smrti manj 
strah. Pri tretji smo želeli preveriti ali s starostjo strah pred smrtjo narašča. V četrti 
hipotezi pa nas je zanimalo, če je udeležence ankete pri umiranju strah bolečine.  
9.1 STRAH PRED SMRTJO NI POVEZAN Z MOČJO 
POSAMEZNIKOVE RELIGIOZNE VERE 
V teoretičnem delu smo povedali, da nam velikokrat razumske razlage glede smrti ne 
zadoščajo in nas ne pomirijo. Večina posameznikov tako išče odgovore pri raznoraznih 
religioznih verstvih, s pomočjo katerih lahko najdejo pomirjajoče odgovore o smrti in 
posmrtnem življenju ali pa jih dejstva, ki naj bi sledila našemu življenju (npr. kazen za 
grehe, pekel) strašijo in povečujejo njihov strah pred koncem življenja.  
Tako lahko predpostavljamo, da jih dejstva po smrti, ki jih navajajo religije,  vznemirjajo. 
Osredotočimo se lahko na rimokatoliško vero, saj v naši anketi prevladujejo katoliški 
verniki. Teh je bilo 83%. Mogoče bi bilo v prihodnje dobro raziskovati, kaj točno bi lahko 
vznemirjalo vernike, da jih je smrti strah.  
Analize avtorjev raziskave vprašalnika pa so pokazale, da trdna vera dejansko zmore 
ublažiti strah pred smrtjo. Tako tega ne moremo dokazati pri tistih, ki verujejo zgolj zaradi 
vplivov družbenega okolja; kar bi lahko veljalo tudi za našo raziskavo. Ključen je torej 
motiv verovanja.  Prav tako avtorji navajajo, da občutijo največ strahu tisti, ki nimajo 
jasne predstave o tem, kar jih čaka po smrti (DAS). Slednje bi lahko veljalo tudi za našo 
skupino udeležencev, saj kljub njihovi vernosti, veliko posameznikov ne verjame, da je 
kaj po smrti, razen ničnosti. To lahko pojasni dejstvo, zakaj nismo zmogli dokazati 




9.2 MOREBITNI STRAH PRED SMRTJO SE V VEČJI MERI 
IZRAŽA PRI MANJ IZOBRAŽENIH LJUDEH 
V teoretičnem delu smo govorili o dejstvih, ki jih navajajo avtorji glede strahu pred 
smrtjo. O njej se namreč premalo govori, nanjo smo slabo pripravljeni, saj misel nanjo 
odrivamo in se ji na vse načine izogibamo. Bolj izobraženi ljudje se lahko posredno o njej 
kaj naučijo v šolah in fakultetah, predvsem na medicinskih šolah in fakultetah. 
Zdravstveni delavci so smrti najbolj izpostavljeni. V zadnjem poglavju teoretičnega dela 
smo predstavili tudi doživetje umiranja in posmrtno življenje. Ljudje z obsmrtnimi 
izkušnjami se vrnejo v življenje z veliko željo po vedenju.  
Zato smo v empiričnem delu s prvo hipotezo preverili, če je bolj izobražene ljudi smrti 
manj strah. Udeležence ankete smo razdelili v dve skupini. V prvi so bili manj izobraženi 
(srednješolska izobrazba ali manj) v drugi pa bolj izobraženi posamezniki (z višješolsko 
izobrazbo ali več). Ugotovili smo, da je obe skupini udeležencev smrti približno enako 
strah, saj so dosegli približno enako število točk.  Zato smo hipotezo ovrgli. Potemtakem 
lahko trdimo, da izobrazba ljudi ni povezana s strahom pred smrtjo. Z njo se bo namreč 
enkrat v prihodnosti srečal vsak izmed nas in se tiče nas vseh. Nihče se ji ne more izogniti. 
Iz tega vidika je mogoče sklepati, da je zato ljudi enako strah.  
9.3 S STARANJEM ČLOVEKA SE MANJŠA NJEGOV STRAH 
PRED SMRTJO 
Od trenutka, ko se začne človek zavedati samega sebe, spozna da je smrt zanj pomembna 
in da je minljiv. S smrtjo se otrok največkrat sreča takrat, ko mu nekdo umre. Strah pred 
smrtjo povzročijo konkretni vidiki smrti (izkušnja ločitve, podoba uničenja, okostnjaki, 
… idr.) ter abstraktni vidiki in eksistencialna vprašanja, na katere otrok ne najde 
odgovorov. Strah se torej pri otroku rodi iz neznanega, kot smo povedali v teoretičnem 
delu. Mladostniki lahko popolnoma potlačijo idejo o smrti, kot da se to njim ne more 
zgoditi, po drugi strani pa se lahko prekomerno s tem obremenjujejo in jih je tako smrti 
strah. Pri odraslih ljudeh, ki so polni moči, je opazna odsotnost zavesti o smrti in strahu 
pred njo. Avtorji namreč menijo, da so preobremenjeni z delom, ki ga imajo, zato ne 
utegnejo o njej razmišljati niti govoriti. S smrtjo se srečajo takrat, ko jim kdo od bližnjih 
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umre, kar pa postane za njih velik šok, saj na to niso bili pripravljeni. Starejši ljudje pa so 
vedno blizu smrti, saj njihove moči pešajo in ugaša njihova zavest. Slednji so največkrat 
v pokoju, imajo dovolj časa razmišljati, zato jim velikokrat pride na misel njihova lastna 
smrt. Tako se lahko nanjo ustrezno pripravijo in nanjo ne gledajo več s strahom.  
V empiričnem delu smo tako želeli preveriti hipotezo, če s starostjo narašča strah pred 
smrtjo. Torej, če je višja starost je ljudi pred smrtjo bolj strah. S pomočjo raziskave smo 
ugotovili, da drži tisto, kar smo povedali v teoretičnem delu in sicer, da se mlajši smrti 
bolj bojijo kot starejši ljudje. Tako smo hipotezo zavrgli in sklenili, da s starostjo ne 
narašča strah pred smrtjo.  
9.4 PRI UMIRANJU SE POSAMEZNIKI NAJBOLJ BOJIJO 
BOLEČINE 
Neozdravljivo bolni ljudje se največkrat borijo s trpljenjem in neznosno bolečino. 
Njihove moči pešajo, potrebujejo čedalje več zdravil, da lahko zdržijo v svojem telesu in 
postajajo priklenjeni na posteljo. Če niso v bolnišnici, je biti doma za njih in njihove 
domače izjemno težko. Predvsem zaradi bolečine. Bolnik neznosno trpi, domači pa mu 
ne morejo in ne znajo pomagati.  
Zato smo želeli s hipotezo preveriti, ali je bolečina tista, ki posameznike najbolj hromi na 
poti v smrt. Ugotovili smo, da se več kot 80% vprašanih strinja  s trditvijo, da je 
posameznike pri umiranju najbolj strah bolečine.  




»Od našega odnosa do smrti je odvisno, kako kakovostno živimo. Kakovost našega 
življenja je bistvena tudi od tega, kako sprejemamo dejstvo, da bomo nekoč umrli, kako 
spremljamo umirajoče in kako se od pokojnih poslavljamo.« (Klevišar 2006, 94) 
Prav je, da se zavedamo svoje smrtnosti in resnice, da ne bomo živeli večno. Smo minljivi 
in imamo omejen čas. Iz tega razloga se je dobro v življenju posvečati stvarem, ki so zares 
pomembne za nas. Največkrat to ni nekaj materialnega, temveč so to ljudje in odnosi, ki 
jih z njimi imamo. Nenazadnje se umirajoči največkrat spominjajo lepih trenutkov, ki so 
jih preživeli skupaj s svojo družino, bližnjimi ali prijatelji. Zato si takrat tudi želijo, da bi 
bilo teh spominov več. Tako je zanimivo dejstvo, česa nas umirajoči bolniki naučijo o 
smrti. Raziskovalka Elisabeth Kübler Ross je povedala: »Moji umirajoči bolniki me niso 
naučili le tega, kaj pomeni umirati. Predali so mi nauke o tem, kaj vse bi lahko naredili in 
kaj bi morali narediti, pa niso, dokler ni bilo prepozno, dokler niso preveč ošibeli ali 
zboleli, dokler niso ovdoveli. Ozirali so se nazaj na svoje življenje in me učili o stvareh, 
ki so bile zares pomembne, ne o umiranju … marveč o življenju.« (Kübler Ross 1999, 
156) 
Lahko bi rekli, da moramo živeti življenje. Izkoristiti iz vsakega dneva največ kar lahko, 
kot da je zadnji. Saj ne moremo vedeti, kdaj bo tisti dan res prišel. Lahko pa tako delamo. 
Največkrat nas pri tem ovira strah pred smrtjo, ki nam onemogoča živeti polno, lepo 
življenje. Večina ljudi si zagotovi notranjo varnost in mir tako, da se tej temi izogiba in 
se vse življenje uri v manevrih, ki ji tako zanikanje omogočajo. Ta strah je tako vpleten 
v človekovo doživljanje, pojmovanje in vedenje. Bistvenega pomena pa se je naučiti s 
tem strahom živeti, da nam življenja ne bo otežkočal, temveč nas le opominjal na 
minljivost in vrednote našega obstoja. 
Ugotovili smo, da religioznost ne vpliva na občutje strahu glede smrti pri posameznikih.  
Po tem, da se mlajši bolj bojijo smrti kot starejši ljudje, pa lahko sklepamo, da mlajši ne 
jemljejo resno smrti. Ko pa enkrat do nje pride, so pa prestrašeni. Mogoče bi bilo dobro, 
da bi temo smrti religije bolj pogosto vključevale v svojo pastoralo in katehezo ter na ta 
način predale svoje vedenje mladim, ki o tem vedo premalo. Tako bi se lahko imeli mladi 
vsaj kje pogovarjati o tem, se o tem kaj naučili in posledično odpravili svoj strah. Ključen 
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je tudi motiv verovanja. Veliko udeležencev ankete namreč veruje le zaradi družbenih 
vplivov, ne pa zaradi svoje trdne vere. V kolikor bi imeli v raziskavi več verujočih s 
pristno vero, bi verjetno prišli do ugotovitve, da so slednji nanjo bolj pripravljeni.   
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POVZETEK 
V magistrskem delu raziskujemo strah pred umiranjem in lastno smrtjo. Ker o smrti 
nimamo svoje izkušnje, niti nam razumske razlage o njej ne dajejo zadovoljivih in 
pomirjajočih odgovorov, se obračamo na večje, svetovno znane religije. Največ 
pozornosti namenjamo krščanstvu, ki prevladuje v naši državi. 
V teoretičnem delu so razloženi pojmi smrt, strah pred umiranjem in umiranje. V 
nadaljevanju so pojmi predstavljeni  iz vidika duhovnosti, psihologije, medicine, 
antropologije in delno tudi zgodovine. Opažamo, da večina ljudi o smrti zaradi strahu 
pred njo ne govori, nanjo niso pripravljeni, zato jim te teme niso poznane. Na koncu 
teoretičnega dela govorimo še o nekaterih raziskavah pričevanj posameznikov o doživetju 
umiranja in posmrtnega življenja. 
V empiričnem delu raziskujemo povezanost strahu pred smrtjo z močjo religiozne vere. 
Predvsem nas zanima, če je udeležence ankete zaradi moči njihove vere smrti manj ali 
bolj strah. Rezultati raziskave kažejo, da moč religiozne vere vprašanih v anketi  ni 
povezana z njihovim strahom pred smrtjo. 
S celotnim delom lahko dokažemo, kako nas lahko strah pred smrtjo oropa lepega, 
umirjenega in polno doživetega življenja. Zato se posvečajmo pomembnim stvarem v 
življenju, da ne bomo na smrtni postelji česa obžalovali, kar bi sicer lahko storili, pa 
zaradi različnih izgovorov nismo. 
 
Ključne besede: življenje, umiranje, smrt, strah pred smrtjo, vera, moč vere, doživetje 




This mastersꞌ thesis deals with death anxiety, including anxiety of oneꞌs own death. Since 
we do not have our own death experience, neither rational explanations give us satisfying 
and reassuring answers, we turn to greater, worldwide religions. The greatest attention 
within this paper is drawn to Christianity, which prevails in our country. 
The  teoretical part explains terms, such as death, death anxiety and dying. Furthermore, 
the topics are presented from the views of spirituality, psychology, medicine, 
anthropology and partially history as well. We observe that most of the people never talk 
about death due to death anxiety; they are nor prepared for it, which is why they are not 
familiar with the topic. Finally, the teoretical part presents some research work related to 
individualsꞌ testimonies of near-death experience and afterlife. 
The empirical part focuses on the relation of death anxiety and the power of religious 
faith. We especially want to find out whether the respondents of our research feel more 
or less death anxiety due to the power of their faith. The results of the research show that 
there is no connection of the power of religious faith and the respondentsꞌ death anxiety. 
Our mastersꞌ thesis shows in what ways death anxiety can bereave us of a beautiful, 
tranquil and fully lived life. This is why we should dedicate our time to truly important 
things in life, so that we will not regret on our death bed the things we have not done in 
our lives due to several excuses. 
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